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Con el proyecto de estrategias pedagógicas para generar actitudes tolerantes en el 
aula de clase, se busca fortalecer o fomentar actitudes que garanticen la 
convivencia o la paz en las aulas y en las relaciones de todos los actores de la 
comunidad educativa o del colegio INEM SIMON BOLIVAR, en ciclo II, elegido el 
grado 8-3, para buscar que los alumnos actúen de manera responsable y firme 
ante unos estímulos de sus experiencias vivida, acompañados de sus problemas 
como adolescente y a la vez relacionarlo con su entorno Socio cultural. 
Las aspiraciones del proyecto están encaminadas a que los educadores tomemos 
conciencia de las necesidades de modificar nuestras actividades negativas por unas 
más positivas para enriquecer la labor en el aula y buscar que el adolescente tenga 
una capacidad de darse a los demás mediante la comunicación de sus 
sentimientos, emociones, pasiones, actividades acompañadas de los valores como 
el de la tolerancia tomándose como base la empatía, la paciencia, la amabilidad, 
el amor, y demás debe ser afectuoso, sincero, delicado, prudente y solidario 
buscando mejorar las relaciones de trabajo individual y colectiva; comprende los 
derechos y deberes y posiciones de nuestro contrario; identificar los errores 
personales para luego corregirlos con actitudes positivas que mejoren en el 
aprendizaje adquiriendo un mayor nivel de madurez intelectual emocional e 
interpersonal tanto en la escuela como en su vida cotidiana ya que es muy común 
observar en el aula de clase situaciones que generan agresividad e intolerancia; es 
así como en el INEM SIMON BOLIVAR, he podido apreciar alto nivel de 
intolerancia, este problema ha preocupado a la comunidad educativa, tanto que 
permanentemente realizan seminarios talleres sobre esta temática. 
Por ello es necesario diseñar estrategias lúdicas para potenciar el desarrollo 
humano reconociendo lo afectivo, social, lo creativo, la indiferencia individual de 
los estudiantes y a la vez contribuir el conocimiento de una manera integral; 
teniendo en cuenta los fundamentos del Constructivismo Pedagógico, es el que 
verdadero aprendizaje humano es una construcción de cada alumno que logra 
modificar su estructura mental, y alcanzar un mayor nivel de diversidad y de 
integración. 
Según lo anterior se puede decir que no es un método de enseñanza sino es un 
mecanismo didáctico que contribuye en el aprendizaje del estudiante, para lograr 
su desarrollo dejando ver sus gustos intereses y necesidades; de esa manera éste, 
autoconstruye sus conocimientos tomando como referente su propia vivencia, los 
conocimientos adquiridos en el aula de clase y su valoración de la vida. 
Este valores deben ser asumidos desde áreas como las ciencia sociales ya que se 
afianzan en el estudio de las relaciones de las personas con el medio y el de las 
demás personas; ella no puede seguir siendo para nosotros un estudio 
memorístico y descriptivo y desligado de nuestra vida , he aquí una forma de ver 
las Ciencias Sociales en lo cual es esencial como conocer los hechos o fenómenos 
que acontecen en la superficie terrestre; también hay que establecer una estrecha 
relación con el hombre razas, lengua, religiones, población, costumbre y actitudes 
que están relacionadas con muchas ramas que permiten mirar la realidad 
Colombiana analizando su situación social, sus tensiones políticas y económicas y 
culturales. 
Teniendo en cuenta lo anterior la propuesta pedagógica se realiza a través de 
proyectos de aula donde el alumno se convierte en el principal formador de su 
conocimiento, enriqueciéndose con su propio aprendizaje e interés, tiene como 
propósito central engrandecer su SER, APRENDER Y HACER que tiene un gran 
significado en su Aprender a Educarse. 
Por eso en el proyecto el aula de clase se entiende como el espacio que propicia, 
no sólo la transmisión de conocimientos, sino donde se intercambian una serie de 
valores que címentan el conocimiento a través de una crítica analítica y 
permanente; para ello es importante la motivación que produce el gusto en el 
trabajo y que infunde ánimo para la creatividad e investigación. 
Todos estos aspectos inciden notoriamente en la actitud del estudiante frente a su 
aprendizaje; de esta manera adquiere mayor confianza y seguridad, respeto por 
los puntos de vistas de los demás, y mayores niveles de tolerancia, que es una 
necesidad en la vida social e intercambio de ideas en las distintas circunstancias a 
que se enfrentan los individuos. 
Como ya se ha dicho, el enfoque pedagógico es el constructivista, pues con el 
programa se pretenden realizar proyectos de aula que hagan que los actores sean 
más participativos, comunicativos, críticos, investigativos y creativos y a la vez, 
asuman mayor responsabilidad con su propia aprendizaje. 
Dentro del proyecto es importante el reconocimiento de los saberes previos de los 
alumnos ya que este espacio se podrá dar paso a los aspectos de la personalidad 
que se quieren mejorar. 
Los resultados fueron excepcionales para el logro de mi formación profesional y 
para poner en escena los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera. 
En los estudiantes se produjeron cambios significativos pues con las actividades se 
logró una respuesta positiva ya que respondieron al llamado del maestro y a la 
metodología implementada para afianzar el valor de la tolerancia. 
En mi formación tuvo un gran impacto ya que el análisis hecho en las distintas 
actividades se han reflejado en mejoría para poder llegar con mejores 
herramientas a mis estudiantes. Se rescató en ellos el sentido de pertenencia y su 
identidad como seres que habitan en un lugar específico del universo; los temas 
relacionados con las culturas aborígenes les permitieron reconocerse como seres 
americanos que tienen unos intereses y una expectativas frente al mundo. Con 
ello también se logró que reconocieran a sus compañeros como seres con los que 
compartían los mismos intereses y necesidades pero que tenían forman muy 
distintas de enfrentar la vida. 
Reconocieron que su cambio de actitud era determinante para hacer que las 
relaciones funcionaran de manera armónica y atender otros aspectos que les 
permitiera crecer cada vez más como seres humanos, siendo colaboradores y 
solidarios con aquellas personas que requirieran su ayuda. 
El conocimiento de las etapas de formación de los estudiantes es muy importante 
porque a ellos les gusta ser escuchados y tenidos en cuenta; de hecho esto es un 
paso importante porque nos ayuda a descubrir su yo interior para explotar al 
máximo sus potencialidades. 
El enfoque conduce a que los actores desarrollen su SER, para que sean 
protagonistas en su propio aprendizaje, asuman unos comportamientos que 
enriquezcan al conjunto; su SABER, para que internalicen lo que aprenden y 
atraviese su vida, su HACER, para que busquen soluciones a los problemas que 
tienen lugar en el proceso de formación. 
De esta forma la participación es uno de los ejes motores de la propuesta ya que 
se construye con base en la interacción y los conocimientos que cada uno posea. 
El proyecto no es acabado sino que se realiza en el diálogo permanente para 
confrontar saberes y enriquecer el proceso de enseñanza y de aprendizaje. 
INTRODUCCION 
Con el proyecto de estrategias pedagógicas para generar actitudes 
tolerantes en el aula de clase, se busca fortalecer o fomentar actitudes que 
garanticen la convivencia o la paz en las aulas y en las relaciones de todos 
los actores de la comunidad educativa o del colegio INEM SIMON 
BOLIVAR, en ciclo II, elegido el grado 8-3, para buscar que los alumnos 
actúen de manera responsable y firme ante unos estímulos de sus 
experiencias vivida, acompañados de sus problemas como adolescente y a 
la vez relacionarlo con su entorno Socio cultural. 
Mis aspiraciones están encaminadas a que los educadores tomemos 
conciencia de las necesidades de modificar nuestras actividades negativas 
por unas más positivas para enriquecer la labor en el aula y buscar que el 
adolescente tenga una capacidad de darse a los demás mediante la 
comunicación de sus sentimientos, emociones, pasiones, actividades 
acompañadas de los valores como el de la tolerancia tomándose como 
base la empatía, la paciencia, la amabilidad, el amor, y demás debe ser 
afectuoso, sincero, delicado, prudente y solidario buscando mejorar las 
relaciones de trabajo individual y colectiva; comprende los derechos y 
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deberes y posiciones de nuestro contrario; identificar los errores 
personales para luego corregirlos con actitudes positivas que mejoren en el 
aprendizaje adquiriendo un mayor nivel de madurez intelectual emocional 
e interpersonal tanto en la escuela como en su vida cotidiana. 
Por lo tanto, este proyecto encaminado a generar actitudes tolerantes en 
el grado 8°, busca diseñar estrategias que afiancen en la enseñanza de la 
geografia y la historia, los valores sociales (tolerancia, solidaridad, 
convivencia), contribuyendo en la formación integral de los jóvenes. Las 
estrategias se han diseñado atendiendo a las necesidades, expectativas, 
gustos e intereses de los estudiantes, tomando elementos de su realidad 
para que pueda compararlas con las que se presentan en el aula de clase. 
Todo esto en un ambiente de cariño, comprensión y tolerancia 
reconociendo las diferencias en el aprendizaje; en el diálogo mutuo para 
aprender a escuchar al otro y valorar la opinión del otro. La propuesta por 
su naturaleza axiológica, es flexible y abierta, permitiendo manejar la 
problemática como momentos educativos que retroalimentan el proceso de 
enseñanza y aprendizaje y enfatizan en la formación del estudiante 
buscando se dé cuenta de que sus actuaciones influyen sobre las personas 
que tienen a su alrededor; por eso el ponerse en el lugar del otro, 
embellece el diario vivir de todos. 
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. ASPECTOS DE MI HISTORIA PERSONAL QUE ME HAN HECHO 
REFLEXIONAR SOBRE LA PROBLEMÁTICA ESTUDIADA. 
La realización de este proyecto pedagógico me permitió conocer mejor y 
enamorarme de la carrera de licenciada en Ciencias Sociales, creo que 
cuando uno tiene el privilegio de trabajar para la comunidad y contribuir 
a mejorar los niveles de formación de ésta, se siente una gran satisfacción. 
Desde el comienzo de los seminarios me llamó poderosamente la atención 
el hecho de que trabajaran los temas de los valores; pues desde niña 
quise colaborar con lo demás y hacer algo por los demás. Cuando 
comencé el primer semestre me dieron las bases y orientaciones sobre la 
carrera y luego fueron complementadas por los seminarios de investigación 
sobre la problemática educativa que quisiéramos trabajar. 
En cada etapa de mi proyecto pedagógico pude percibir que el nombre fue 
transformándose hasta ser lo que ahora es: un proyecto comprometido 
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con la comunidad educativa del colegio INEM Simón Bolívar, en el área de 
ciencias sociales el cual tiene especial énfasis en la tolerancia y en la 
convivencia. Al principio tuve mucha confusión en la escogencia del tema 
pues era muchas las situaciones que pude percibir pero al final, mediante 
algunas charlas con los maestros y jóvenes pude tener claridad sobre lo 
que quería. 
Con la ayuda del profesor de seminario de procesos curriculares y de 
didáctica especial del programa, pude orientar mi trabajo aprendiendo a 
ser organizada y metódica en la realización y aplicación de técnicas para 
obtener información e ir perfeccionando mi trabajo. 
Hoy esa colaboración recibida y la entrega en la realización de mi trabajo 
me coloca en otro lugar y puedo amar aún más la carrera que escogí. 
Dentro del conjunto de realizaciones señalo que cumplí con una función 
integradora y facilité el trabajo grupal logrando que muchos estudiantes 
entendieran la importancia de relacionarse armónicamente con los demás, 
de ser sinceros, solidarios, responsables y cooperativos. 
En estos momentos estoy convencida que las estrategias utilizadas 
aportaron grandes beneficios a los estudiantes y con ellos se buscaba 
centrar el trabajo en la persona, reconociendo sus intereses, necesidades y 
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expectativas de vida. Experimenté cambio de actitudes en los jóvenes 
sobre todo en las actividades polémicas donde se respetaba la palabra y la 
opinión ajena. 
Hablar del proyecto es poder compartir parte de lo que he aprendido hasta 
ahora con el optimismo de que siga sirviendo de ayuda a las demás 
personas. 
1.2 DIMENSION DEL PROBLEMA EN EL COLEGIO INEM SIMON 
BOLIVAR. 
Es muy común observar en el aula de clase situaciones que generan 
agresividad e intolerancia; es así corno desde que estamos haciendo 
observación del aula ( 1997 hasta principio del 2000) en las instituciones 
de primaria ( Instituto Nini, el Colegio Cristiano de la Esperanza), en 
instituciones de nivel secundarios (Jhon F.Kennedy, Inem Simón Bolívar), 
y el nivel superior (U.C.C; Universidad del Magdalena), he podido notar 
que las relaciones de los distintos actores no son las mas apropiado, 
porque a través de ellos no se afianza de manera consiente los valores que 
producen un clima de respeto y tolerancia. 
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En el caso particular INEM SIMON BOLIVAR, institución donde en la 
actualidad estoy desarrollando mi proyecto pedagógico, he podido apreciar 
alto nivel de intolerancia, este problema ha preocupado a la comunidad 
educativa, tanto que permanentemente realizan seminarios talleres sobre 
esta temática, las situaciones de intolerancia se presentan de la siguiente 
manera: 
El trato entre los mismos alumnos fuera y dentro del aula manifestado 
en rechazos a los alumnos que toman iniciativa para participar en clase 
en especial, cuando se trata en mujeres mostrándose cierto grado de 
inequidad y actividades machistas que no dejan salir a flote la calidad 
humana de los alumnos. 
Actitudes Agresivas en estudiantes no solo fisica sino en el lenguaje, 
manifestado en el uso de términos grotescos para dirigirse a los 
compañeros, lanzamientos permanente de objetos aún cuando de 
manera cordial es solicitado un objeto. 
Permanente Indisciplina manifestada en continuo diálogos entre ellos, 
se distrae constantemente lo cual afecta negativamente el desarrollo de 
las clases ya que los maestros tienden a repetir continuamente los 
temas tratados porque los estudiantes no entienden por falta de 
atención y tienen entonces que llamar la atención a los alumnos 
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Durante el desarrollo de las clases, especialmente como se trata la clase 
de interacción participativa se puede apreciar la falta de respeto por las 
opiniones ajenas y de intolerancia del punto de vista del otro que llega 
en, ocasiones, a producir rivalidades y distanciamiento entre amigos 
que usualmente tenían relaciones cordiales. 
Frente a este problema vale la pena preguntar ¿ cual debe ser la actitud 
del maestro para afianzar el valor de la tolerancia y cuáles estrategias 
pedagógicas se debe producir para generar actitudes tolerantes en el 
grado 8-3 del Inem Simón Bolívar, si el maestro no fomenta valores 
como la Tolerancia y el respeto en el aula de clase, las situaciones se 
agravarán puesto ya se ha podido percibir que algunos alumnos son 
rechazados abiertamente por el grueso de sus compañeros, 
fomentándose de esta manera antivalores y liderazgo negativos que 
producen un distanciamiento de la verdadera razón de ser de la 
comunicación y convivencia. 
Si como docente no resolvemos este problema a temprana edad, los 
alumnos se aferran cada día mas a actitudes agresivas que impidan el 
aprendizaje disminuyendo su desempeño, rendimiento y comportamiento 
pues esto genera lo que hoy conocemos como violencia. 
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El profesor esta llamado a fomentar el valor de la tolerancia en el aula de 
clase para que los alumnos se lleven bien con los de mas personas de esta 
manera contribuirán a la paz y a la convivencia pacífica. 
Por ello es necesario diseñar estrategias lúdicas para potenciar el 
desarrollo humano reconociendo lo afectivo, social, lo creativo, la 
indiferencia individual de los estudiantes y a la vez contribuir el 
conocimiento de una manera integral. 
2. ,JUSTIFICACION 
El presente proyecto es importante porque me permite mejorar las 
relaciones interpersonales en el aula de clase, además de fortalecer mi 
formación profesional pues con ello lograré desarrollar y diseñar 
estrategias que me permitan ser cada día más humana. 
El fomento de relaciones humanas en el aula de clase es importante 
porque la escuela tradicional ha descuidado esta área y como nueva 
docente debo ayudar a construir una nueva visión de escuela que se ajuste 
a las necesidades y expectativas de la nueva sociedad, buscando 
relaciones justas y equitativas. 
En el campo de la comunidad educativa con el proyecto se pretende 
involucrar a los padres de familia pues ellos forman parte del problema, y 
se constituyen en los elementos motores del cambio que se requiere fuera 
del aula de clase. La introducción de este nuevo elemento impacta 
positivamente en la escuela pues no es costumbre involucrar al padre de 
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familia con la problemática y usualmente el padre es convocado cuando el 
problema está en su etapa terminal. 
Con la elaboración de este proyecto busco como profesional de la 
educación desempeñarme bien en mis conocimientos para ser una buena 
guía o facilitadora ó más bien convertir el aula de clase en el espacio 
agradable, de abierto diálogo donde todos tengan la oportunidad de 
expresar abiertamente sus ideas y sentimientos para facilitar la 
transmisión de intercambio de información mediante métodos que me 
sirvan para la construcción de mi saber especifico, despertando en el 
alumno el interés hacia el aprendizaje en el ejercicio de mi profesión, 
busco en el área de ciencia sociales valorar la geografía y la historia que 
estará en todo momento presente en le ejercicio de mi profesión. 
De esta manera busco en el área de ciencias Sociales valorar el pasado, el 
presente para mejorar el futuro, fomentar valores como el respeto y la 
responsabilidad para mejorar mi calidad humana y la de los estudiantes 
ya que vivimos en una comunidad diversa y esto me hace responsable de 
la formación de los alumnos que estoy orientando de tal manera que 
tengan actitudes de responsabilidad frente a las transformaciones que se 
deben realizar en el colegio e incentivarlos en la reflexión; el análisis y la 
investigación de situaciones de vida cotidiana. 
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De esta manera los estudiantes se convierten en mediadores en el 
cumplimiento de mi deber ya que debo responder de manera práctica al 
compromiso adquirido como educadora, utilizando para ello estrategias 
didácticas que favorezcan un clima de tolerancia y respeto en el aula de 
clase. 
Como se puede apreciar la trascendencia de este proyecto radica en que se 
busca romper con el paradigma tradicional del docente magistral y 
transitivo por un docente formador y facilitador de los aprendizajes; se 
buera cambiar la actitud receptiva, pasiva y bancaria del alumno por un 
comprometido con su propio aprendizaje, por ello comparto el pensamiento 
de Paulo Freire: "Nadie educa a nadie, cada uno se educa con la ayuda de 
los derná s"1  
Finalizó diciendo que la educación depende del nivel de compromiso de los 
educadores quienes están llamados a fomentar en los alumnos 
sentimientos, emociones, y actitudes que le ayuden a su formación 
integral. 
Dentro del proyecto se enmarca lo pedagógico en unos procesos cognitivos, 
socio-afectivo, sicomotrices y valorativos que integran el conjunto de 
'Carlos Cajamarca. Enrique - Aprender a educar, ser a obrar Santafé de Bogotá. 1995. P2 
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conocimientos que el estudiante construye; los cuales le ayudan a 
madurar su personalidad, para que sea un ser AUTONOMO Y 
RESPONSABLE, contribuyendo con su aprender a aprender, aprender a 
convivir, aprender a ser, mediante la valoración de lo escuchado, el respeto 
de la opiniones de sus compañeras y compañeros, la apertura al dialogo y 
el reconocimiento de las cualidades y defectos que caracterizan a cada ser 
humano. 
3. OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GENERAL. 
Diseñar e implementar estrategias pedagógicas para afianzar actitudes 
tolerantes en la enseñanza de la geografía e historia de tal manera que 
contribuyan con mi formación personal y al desarrollo humano de los 
demás. 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICO& 
Conocer y comprender el significado y el alcance del proyecto 
pedagógico, el cual es un proceso de investigación acompañado de 
metodologias en su contenido teórico y en sus técnicas. 
Adquirir una actitud de investigación en busca de un análisis crítico de 
orden y disciplina que se reflejen en el razonamiento sobre la 
problemática que viven los estudiantes. 
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Identificar y definir cada una de las etapas de sensibilización sobre los 
temas tratados. 
Comprender distintas reflexiones sobre la historia y la geografía para 
aplicarlas a su cotidianidad. 
Redactar y presentar los trabajos académicos de diversa índole como 
para fomentar el espíritu creativo a través de elaboración de maquetas, 
portafolios, collages, etc. 
Identificar y comprender el significado de investigación y cotidianidad. 
Establecer las relaciones con la cotidianidad con el área específica 
tratada y definir en forma personal propuesta de soluciones de acuerdo 
con los conceptos enunciados. 
Distinguir y comprender los principales pasos que se tuvieron en 
cuenta en la realización de la propuesta pedagógica. 
4. MARCO REFERENCIAL 
4.1 MARCO TEORICO. 
El nuevo paradigma de interpretación y comprensión del conocimiento es 
el punto de vista de ciertos científicos en el campo de las ciencias, los 
cuales expresan que no hay saberes absolutos ni definitivos y acabados, 
sino que éstos son producto de un proceso de asimilación y acomodación 
de los elementos inmersos en la realidad en las estructuras mentales de 
los seres humanos. Desde este enfoque la psicología cognitiva, ofrece una 
mirada a cómo se adquiere el conocimiento: 
"Lo que plantea el constructivismo Pedagógico es que el verdadero 
aprendizaje humano es una construcción de cada alumno que logra 
modificar su estructura mental, y alcanzar con mayor nivel la diversidad, de 
complejidad y integración. "2  




Es decir que, todas las áreas se debieran de enseriar a través de procesos 
porque ellos contribuyen al desarrollo de los educados desde distintas 
dimensiones: en lo cognitivo, lo axiológico y lo comunicativo; y su 
valoración en el resultados de los avances y retrocesos que ocurre en el 
aprendizaje. El reconocimiento de que el conocimiento no es absoluto sino 
variable y transformable, permite que en cada época los hombres 
produzcan sus propias estructuras mentales para construir el mundo; 
reconozcan sus valores y asuman actitudes y comportamientos ajustados 
a sus necesidades y expectativas como ser individual y social. 
El punto de vista expresado anteriormente, es reciente ya que la educación 
ha sido manejada con unos parámetros distintos que se enmarcaron 
durante mucho tiempo en los modelos conductuales; ofreciendo a los 
estudiantes, sólo la posibilidad de reproducir el conocimiento antes que 
transformarlo; es decir, el modelo era transmisivo y de esta manera el 
estudiante era un receptor de la información ofrecida por el maestro. 
El Constructivismo Pedagógico, es el que verdadero aprendizaje humano es 
una construcción de cada alumno que logra modificar su estructura 
mental, y alcanzar un mayor nivel de diversidad y de integración. 
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Según lo anterior se puede decir que no es un método de enseñanza sino 
es un mecanismo didáctico que contribuye en el aprendizaje del 
estudiante, para lograr su desarrollo dejando ver sus gustos intereses y 
necesidades; de esa manera éste, autoconstruye sus conocimientos 
tomando como referente su propia vivencia, los conocimientos adquiridos 
en el aula de clase y su valoración de la vida. 
Piaget, comienza a ser estudios Psicogeneticos, siendo uno de los pioneros, 
en este tipo de estudio. Comienza a hacer estudios Picogenéticos para 
estudiar las etapas de desarrollo del niño y los conceptos que prevalecen 
cada una, las operaciones lógicas formales (análisis, interpretación, 
abstracción, síntesis, etc), que se realizan en el aprendizaje del niño; 
reconociéndose que el proceso es muy complejo: "Un proceso de 
maduraciones biológica, son las experiencias más importante, según Piaget, 
por el desarrollo cognitivo no es lo que extme".3  
"Por eso la teoría de Piaget es la de las operaciones formales; es la cuarta 
etapa donde comienza después de los 12 años. En esa edad los 
adolescentes pueden explorar todas las soluciones lógicas de un problema, 
imagina cosas contrarias a los hechos, pensar en términos realistas cosas, 
hacerse ideales y captar las metetforas que los niños de menor no aciertan a 
3 PIAGET, Jean. Sicología evolutiva. pág. 236 
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comprender. En este periodo de pensamiento ya no necesite aprobar con 
objetos fisicos ni con acontecimiento reales»4. 
Por eso para Piaget la inteligencia es una adaptación biológica que 
evoluciona gradualmente en diferentes pasos de acomodaciones y 
asimilaciones, de esta manera el joven logra un nuevo equilibrio y piensa 
en las diferentes posibilidades ante un objeto o algo del pasado que 
estrechamente relaciona con la interacción del espacio. 
4.2 FUNDAMENTOS CONCEPTUALES. 
La tolerancia dice, el diccionario de la Real Academia, es "respeto o 
consideración hacia las opiniones o prácticas de los demás, aunque sean 
diferentes a los nuestros n5  
Para llevarnos bien con las demás personas dentro del aula o fuera de ella, 
tenemos, que escuchar y respetar la opinión de los demás; esto demuestra 
tolerancia y amplitud del pensamiento que se ve reflejado en la convivencia 
pacífica. 
4 Ibid. P. 348 
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Si llevamos este concepto al tratamiento que el maestro le da al tema; nos 
encontramos que, el maestro que trabaja con el paradigma transmisivo, se 
ubica en el plano del que posee sólo conocimientos académicos, ubica a los 
estudiantes como espectadores pasivos, esto reduce el aprendizaje y la 
visión integral y permanente de su realidad social, no estimula la 
promoción y afianzamiento de los valores que caracterizan su entorno. 
El tema de los valores, debe estar presente en la visión del nuevo 
educador ya que está siendo formado con un discurso pedagógico 
diferente, es el que nos va guiar a las generaciones de educandos; por 
ello, para que la educación que se recibe sea reflexiva, crítica e 
investigativa, debe conducir a materialización de acciones activas sobre el 
mundo para ir transformándolas; quiere decir que tenemos que cambiar 
de mentalidad y tomar conciencia para transformar las condiciones 
existentes, que nos permita llegar a la sociedad para motivar a participar 
activamente en ella como sujeto restaurador, en los aconteceres históricos, 
para lograr el desarrollo alternativo en los aspectos políticos y morales que 
influyen en nuestro quehacer cotidiano. 
5 MITSCHERLICH EN la tolerancia, Irina Fetscher. 
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Este punto de comparación nos muestra que mientras que el docente 
tradicionalista desarrolla el proceso pedagógico de manera mecánica, ya 
que sus contenidos carecen de contextos y contenidos sociales claros; el 
nuevo maestro se preocupa por llenar de significado la inteligencia del 
estudiante, porque parte de unos conocimientos provenientes de sus 
experiencias personal cotidiana recibidas por múltiples formas entre ellas; 
los medios de comunicación y narraciones milicas,etc. 
"Todos queremos prever el futuro pero, es incierto porque, si nos ponemos a 
decir, que va a ser el nuevo educador nos vamos a poner como unos 
impostores "Ya Que No Hay Nada Escrito", (la mayúscula es mía), lo que si 
es cierto es que hay una "INCERTIDUMBRE", ( La mayúscula es mía), es 
que no hay calidad de educación, en sí esto no es el problema es que las 
Universidades no forman educadores y especialistas específicos para las 
exigencias o expectativas de la sociedrul no acomodándose a la civilización 
respectiva" 6. 
Las Universidades, no solo brindan a los profesionales conocimientos y 
que están acompañados de su formación integral, las expectativas que 
deben tener las Universidades es formar a los futuros educadores en 
6 NOMADAS No. 5 Comunicación educación una relación estratégica Santa fe de bogota sep-96. Feb 97 
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habilidades y destrezas y hábitos y valores que brindan la posibilidad que 
estos aprendan de una manera muy agradable, sin presiones pero claro 
esta siguiendo, los procesos normales; con los nuevos paradigmas buscan 
que los profesores en el aula de clase revaluen los procedimientos para 
buscar que los alumnos sean gestores de su formación y responsables de 
ellos mismos, convirtiéndose estos en facilitadores en el proceso de 
aprender. 
4.3 LOS FACTORES QUE DETERMINAN LA CONDUCTA DEL NIÑO. 
Estos factores están condicionados por los aspectos biológicos, 
ambientales y culturales. 
Gráfica No. 1 
Factores internos y externos que inciden en la conducta del niño 














Con las variaciones o cambios de conducta de un niño, por ejemplo, si un 
niño, estudia mucho pero en casa hay una falta de compresión de sus 
padres o familia; de ser indeseable para los compañeros y él les tiene odio; 
o de no lograr comprender las personas que se encuentran a su alrededor; 
cuando esto sucede la eficacia en el trabajo no es la misma; se enoja 
agresivo y nervioso con nada; esto ocasiona constantemente disgustos; 
queda completamente solo, generando en el angustia; quedándose sin 
existir valores superiores en él; Esto trae consecuencias como el caer en 
las drogas, el alcoholismo etc., y no querer hacer absolutamente nada para 
salir; esto es uno de los ejemplos que vivimos cotidianamente y si no 
tenemos la fuerza motora que es el valor humanizador del aspecto no 
podemos vivir felizmente por esos toda persona debe construir el piso 
sobre el cual existir. 
De esta manera Jean Piaget registra lo siguiente: "El desarrollo del niño, es 
un proceso que va de lo más simples a lo más complejo, esto se va dando en 
un continuo cambio que se extraen del nacimiento a la edad adulta "vejez" 1. 
Esto indica que el niño está influenciado por factores externos e internos 
que condicionan su conducta. 
7Evoiv Hallergilmer. Psicólogo general segunda edicción impresión mexicó 1974 
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Es así como el factor es un elemento esencial en aprendizaje infantil: "El 
comportamiento del niño desde el momento de nacer y otros 
comportamientos en su infancia, adolescencia y edad adulta también 
pueden decir que el comportamiento del niño, comienza desde su carácter 
hereditario ha qta otros que adquirimos en todo nuestro que honor diario"8 
Por eso podemos observar diferentes comportamientos en diferentes 
personas de la misma edad en cambio tienen un crecimiento que va desde 
la infancia hasta el ser adulto que se llama MADURACION, esta no es 
siempre para todas las personas por igual, esto se ve alterado por la 
disposición del niño; dependiendo de experiencias tempranas que iran 
determinando el comportamiento en la edad adulta, si falta este factor 
podría ocurrir un retraso en el comportamiento. 
De esta manera en el Artículo 14 de la ley 19949, "nos enfoca hacia 
nuestro entorno social, cultural y tecnológico del alumno" para generar 
actitudes y valores adquiridos en las diferentes áreas; un ejemplo de esto 
es guiar a los alumnos, parejas y familias en todo nuestro entorno por 
medio de estrategias actitudes tolerantes en el aula de clase y porque no 
Emilio Mira y López Psicología evolutiva del niño y del adolescente Sept, Lec 8 P 102. 
9 Ley general de la educación, en el titulo 11 Articulo 12, 14 Pág 18. 
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decir, que es una constante en la vida social, la tolerancia constituye un 
valor ético de la democracia en la sociedad moderna, se presenta como "la 
virtud mas útil en la vida social", buscando con esto la funcionalidad de 
un régimen que va ayudar a buscar soluciones en el uso de la violencia, 
conflictos y de los discrepancias políticas sino también como actitud 
mental que es el reflejo del comportamiento Social. 
Este término se busca en un "Principio de la Reciprocidad", que va a 
servir de fundamento a cualquier tipo de convivencia pacífica y civil "Si tu 
me toleras, yo te tolero " también si nos ponemos a que si yo quiero 
perseguir a los otros el derecho de perseguirme. 
Por estar a la defensiva siempre le desarrollamos a la tolerancia una 
antítesis que es la intolerancia; esto se debe a que el hombre no es capaz 
de estos intereses, en las perspectivas del interés de todos; un ejemplo en 
los estados modernos es los problemas étnicos, culturales, linguísticos 
raciales que están relacionados con problemas diversos, que son ayudados 
por figuras de fanatismo, ideológico y político caracterizándose estos por 
su dogmatismo y por su incapacidad de comprender mutuamente 
queriendo decir que tienen la "verdad Absoluta". 
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Despertando dos tipos de intolerancia que son: Intolerancia Física e 
Intolerancia Intelectual, estos dos ejercen del mismo modo, impidiendo la 
libertad de expresión de los demás. 
4.4 LA EDUCACION DEL NIÑO EN LOS VALORES moRALES 
Los educadores que tienen a su cargo niños, deben capacitarse 
permanentemente, para lograr la máxima estructura psíquica aunque no 
hay recetas de cómo enseñarles a los niños a equilibrar sus deseos 
personales con las necesidades de familia, en el vencindario y la escuela 
están los valores morales, los niños no solo los observan del medio 
ambiente, estos se contribuyen desde adentro, pero tiene que interactuar 
con el medio, pero con bastante amor se puede mostrar que es respetuoso, 
servicial, colaborador, justo, tolerante, ...pero al fin y acabo de explicar 
con palabras es muy complicado, pues son conceptos abstractos, además 
no puede decir que va a enseñar valores porque esto entorpecería la 
autonomía y el desarrollo de la personalidad. 
4.5 COMO APP.ENDER A SER TOLER.A2/TE DESDE LA ENSEÑA:RIZ.t.`. 
DE LAS CIENCIAS SOCIALES 
Si bien, hasta el momento, la ciencia sociales es el estudio de las 
relaciones de las personas con el medio y el de las demás personas; ella no 
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puede seguir siendo para nosotros un estudio memorístico y descriptivo y 
desligado de nuestra vida, he aquí una forma de ver las Ciencias Sociales 
en lo cual es esencial como conocer los hechos o fenómenos que acontecen 
en la superficie terrestre; también hay que establecer una estrecha 
relación con el hombre razas, lengua, religiones, población, costumbre y 
actitudes que están relacionadas con muchas ramas que permiten mirar la 
realidad Colombiana analizando su situación social, sus tensiones 
políticas y económicas y culturales, encontramos que las Ciencias Sociales 
se encuentran en una fase mecánica y memorística, hay otra manera de 
estimularla como: 
Aprender a no agredir al otro : El hombre debe ser enseñado a no agredir 
al otro (ni psicológica ni FYsicamente) enseñando a orientar su 
agresividad hacia el amor y aprendiendo a conocer al otro, haciéndolo 
entender que es humano como él, se puede decir, que el otro por ser 
diferente puede ser completo o quizás mi opositor o aun mi enemigo, hay 
que ser fuerte pero sin perder la ternura ni la compasión por el otrono 
porque la ternura es un efecto maravilloso que sirve de protector a los 
problemas un ejemplo de estos son las personas que caen en la 
drogadicción estas terminan arrastrada a una dependencia afectiva que 
se ve solucionada con la magia de la ternura esta se debe entenderse 
10 
. TORO, Bernardo. 7 aprendinjes Básico para la educación en la convivencia social —Bogotá. 1996.P1 
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como efecto que se desenvuelve en caricias, respeto y fomento de la 
singularidad del otro y por el desarrollo de la autonomía. 
Esto se trabajará por medios de talleres de valor tanto individuales 
como grupales. Aprender a valorar la diferencia como una ventaja que 
me permite ver y compartir 
otros modos de pensar, de sentir, y de actuar". 
Aprender a respetar la vida intima de los demás, la no agresión al otro 
genera un aprendizaje que debe cultivarse todos los días de la vida (por 
medio de exposiciones grupales) 
Aprender a comunicarse tanto verbal, gestual, escrita, etc. El rechazo a 
comunicarse con los otros produce hospitalidad y afecta su autoestima. 
A través de la conversación podemos expresarnos, comprendernos, 
aclararnos, coincidir, discrepar y comprometernos (por medio de 
Collages). 
Crear espacios para la comunicación para que los niños se conserven 
entre sí, con los de su familia y la comunidad, si los educadores padres 
de familia y alumnos aprendiéramos a comunicarnos siempre en 
contrariamos la forma de solucionar pacíficamente los problemas. 
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Aprender a interactuar se consigue por varios aprendizajes aprender a 
acercarse a los otros, se consigue a través de las reglas de saludo y 
cortesía, por medio del trato del profesor, a sus alumnos acompañados 
de carteleras alusivas a las reglas de cortesía. 
Aprender a comunicarse con los otros. Reconocer los sentimientos y los 
mensajes de los otros y saber conservar y saber deliberar(mesas 
redondas, debates y seminarios). 
Aprender a ponerme de acuerdo y disentir _sin romper la convivencia, 
también debemos aprender a ceder. 
Aprender a decidir en grupo: Que los intereses individuales y grupos 
existentes, se conviertan en un factor dinamizador de la convivencia 
social, estos intereses van en beneficio de la escuela, eta, beneficiando a 
la mayoría de personas. 
Aprendiendo a concentrase en grupo se puede llegar a sobrevivir y a 
proyectarse. 
Aprender a ser social: el hombre evoluciona y se va moderando dentro de 
la cultura y el saber académico que le toca vivir". 
Ibid P. 10 
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Es importante que la familia, los niños y los jóvenes conozcan el origen de 
las tradiciones y costumbres de su comunidad vinculándose directamente 
a su historia y a su vida cotidiana. 
La mentalidad de los docentes es que tengan una mentalidad democrática 
moderna 
Aprender a Leer: es la encargada de transportarnos a un hecho 
histórico, de un país y hasta el pensamiento de las personas, esto nos 
permitirá respetar y soportar y nos ayudará a culturizarnos cada día 
más. 
Aprender a escuchar esto nos va a racionalizarnos positivamente, ya 
que siempre estamos esperando una negativa o un gestuosa 
cordialidad 
4.6 RELACIONES EN EL AULA QUE PROPORCIONAN LA 
TOLERANCIA 
La metodología juega un papel muy importante en la reflexión curricular, 
donde el docente es autónomo en su metodología, para manejar el valor 
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de la tolerancia, se tiene que tener en cuenta el grado de edad, el sexo, la 
disciplina, el nivel sociocultural y lo económico etc. 
Se puede decir, que el docente y los padres no son autoridades sino 
mediadores sociales, lo que debe existir en el aula de clase es una estrecha 
relación ente alumno y docente; por medio de estrategias se buscará que 
los alumnos sean más considerados, respetuosos, estimuladores y 
coordinadores, para soportar y entender a sus compañeros y a las 
personas, buscando mejorar el valor de la tolerancia en el aula de clases y 
a la vez contribuir a la convivencia entre ellos. 
Lo que se busca en este proyecto, es que el docente pueda manejar los 
problemas por medios de estrategias pedagógicas que generan actitudes 
tolerantes en el aula de clase, por que no ser así nuestras aulas se 
convertirán en laboratorios de violencia 
4.7 QUE ES EL CONSTRUCTIVISMO? 
Es un modelo de enseñanza y aprendizaje basado en la investigación, 
busca un conocimiento personal personal llenos de intereses que se verán 
reflejados en lo individual y grupalmente, tomen el control y la 
responsabilidad de su propio conocimiento, de la evolución de los mismos 
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y de su relación con la toma de decisiones prácticas en el aula y fuera de 
ella; porque el conocimiento cotidiano de los alumnos es ideosincrático es 
decir el resultado de una interacción constructivista "Construir" es el 
resultado de la evolución y reelaboración de los alumnos como un sistema 
abierto y evolutivo de significado experienciales. 
Con esto se propone una metodología como seminario talleres en donde los 
alumnos por grupos abordaran los aspectos específicos de su contenido 
relacionando con la vivencia cotidiana, se buscara confrontar ideas y 
suavizar las discusiones, se busca que a las conclusiones que solo lleguen 
sean validas para todos, también por medio de dinámicos de integración 
y compañerismo trataremos de reforzar los valores en especial el de la 
tolerancia y con la elaboración de figuras de papel se busca destrezas a los 
alumnos y compartir buscando que los alumnos afiance sus conocimiento 
científico pero que sean personas capaces de integrarse a las demás y 
tolerar las actitudes. 
Estos aspectos nos ayudan a aclarar que el proyecto se mueve bajo un 
enfoque constructivista. Un ejemplo de constructivismo es la labor 
artesanal de la tejedora Penélope; Lo primero que realiza es recoger las 
motas (sucesos narrados oralmente o registrados por escrito para armar 
los hilos). Lo segundo es elaborar la trama para que los hilos sean 
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constituidos en el complejo tejido de acontecimientos que representan el 
ordenamiento del mundo: "De esta manera tan descriptiva es el proceso de 
aprender y la que la historia nos ha venido mostrando. La continuidad de la 
historia o sea que un constante camino que diferentes posibilidades que al 
resumirse en una sola manera complementará y terminará en definitiva la 
historia o del saber histórico" 12  
De esta manera se puede decir que el constructivismo se alimenta en la 
construcción del conocimiento que es ayudado con la observación y la 
comunicación lingüística que ayuda a la conciencia personal y gracias a 
otros factores que se encuentran en la realidad podemos aprender a 
cultivar mediante la reflexión el análisis. 
De otro lado, el reconocimiento de las ideas previas de los alumnos, es m 
muy importante porque ayudará a orientar de mejor manera el aprendizaje 
y hacerlo significativo, de esta manera como dice Badillo: "El estudiante no 
necesita recetas ni solucionarios, ni métodos, el estudiante necesita hacer 
suyos los problemas que el profesor le propone soluciones a los problemas 
y el profesor lo único que tendrá que hacer es ir orientando el proceso de 
12 GALLEGO -BADILLO, ~lúe. P. 196 
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búsqueda del alumno a través de preguntas pertinentes, cuestionamientos 
oportunos, indagaciones necesarias..."13  
En realidad para que los estudiantes puedan apropiarse de sus problemas 
es necesario hacerles comprender las realidades que tiene la oportunidad 
de conocer. Las estrategias pedagógicas como la mesa redonda, la 
elaboración de proyectos, los conversatorios, los talleres grupales e 
individuales, las investigaciones y las salidas de campo, entre otras, 
ayudan a mejorar la capacidad de comprensión de los alumnos y a afinar 
las relaciones interpersonales y el reconocimiento de los valores propios y 
los de los demás. 
Para poder construir conocimiento, es necesario aprender a conjugar los 
distintos valores que están presentes en las interacciones en el aula; éstos 
van desde los generales que forman parte del entorno en el cual se mueve 
cada uno hasta los individuales reconociendo la diferencia existente entre 
ellos. 
Los principios sobre los cuales se fundamenta esta visión son: 
" Ibid. P. 30 
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Los docentes deben transformar sus prácticas tradicionales a través de 
la introducción de elementos valiosos que ayuden al estudiante a 
reconocerse a sí mismo y a los demás. Cuando prevalecen las prácticas 
memorísticas se atrofia el aprendizaje, convirtiendo al estudiante en 
un ser pasivo, poco colaborador y sin mucha iniciativa. 
En el aula de clase: se debe desarrollar actividades de carácter abierto, 
es decir las preguntas y otro tipo de actividad debe posibilitar el análisis 
e interpretación de situaciones y fenómenos objetos de estudio para que 
el estudiante pueda hacer inferencias y dar aportes importantes al 
crecimiento del grupo, bien lo dice el investigador: "...pero ésta es 
nutrida por la cotidianidad del contexto cultural de las diferentes 
disciplinas en la cual se busca la reflexión, la explicación y la 
comprensión. De esta manera e puede entender el proceso de 
aprendizaje, de esa manera se integra a las otras disciplinas pero está 
enmarcada en una estructura jerárquica, lo cual se ordena en el análisis, 
la reflexión, elaboración ayudado de la investigación; por eso este 
enfoque se pone al alcance de otros profesionales de la educación del 
conocimiento "14 
COLL. Cesar. P. 48. 
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Así mismo se debe propiciar el desarrollo de actividades grupales de 
interacción y de intercambio de opiniones e ideas. 
La motivación: es el elemento fundamental sobre el cual se centra el 
aprendizaje ya que a partir de ellas se dispone el cuerpo y la mente a 
producir y dar lo mejor de sí. 
El constructivismo ayuda a identificar problemas nuevos, a revisar 
creencias y postulados relativos a la educación escolar, aceptados a voces 
como es obvio, de una forma un tanto acrítica y a establecer prioridades 
para la investigación educativa: "pero es necesario decir que el 
cosntructivismo no está completamente acabado, por lo tanto, hay que estar 
abiertos a cambios en la enseñanza, en especial, en la parte reflexiva y en 
la complementariedad con otras disciplinas para seguir enriqueciendo el 
proceso de enseñanza y aprendizaje" 75  
De esta manera queda claro que para que los estudiantes tomen 
conciencia de su responsabilidad en la práctica social e intelectual en el 
aula de clase, es necesario estrechar las distintas entre el conocimiento 
adquirido y las relaciones que allí se establecen. 
mi& P. 50 
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De otro lado, se reconoce que el conocimiento cotidiano de los alumnos 
ayuda a mejorar la visión de mundo de los actores, pues le dan un mayor 
significado y los llenan de contenido social, mediante la comparación con 
su vida, sus experiencias, sus prácticas, siendo la comunicación la base 
del proceso, Rafael Porlan bien lo reconoce: "el constructivismo está 
estrechamente relacionado con el conocimiento cotidiano de los alumnos; 
por eso relaciona los significados personales y las experiencias con el ajuste 
de sus experiencias prácticas, de allí que la comunicación es la base de este 
proceso, que ayuda a compartir experiencias„ que ayudan al conocimienro 
con relación a sus intereses sociales y ecológicos que en todo momento 
alimenta el significado colectivo buscando siempre un conocimiento 
socialmente organizado en disciplina» 16 • 
Los valores democráticos. 
Son muchos los valores que ayudan a fomentar la democracia entre ellos 
tenemos la tolerancia, el respeto, la solidaridad y el diálogo. 
Eddmund Burk dice que "solo para reflexionar tenemos que la tolerancia 
es buena para todos y no es buena para nadie» 17, de eta manera se dice 
16 PORLAN, Rafael. P47. 
1.7 20 Valores que usted debe transmitirle a sus hijos. P. 43 
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que la tolerancia es una acción encaminada hacia el respeto de las 
opiniones o prácticas de los demás aunque repugnen a las nuestras. 
Muchas son las situaciones en las que se observan prácticas contrarias; 
así en el hogar en las conversaciones de las padres con sus hijos, los 
últimos muestran una actitud de irrespeto e intolerancia hacia los demás y 
a comportarse como si tuvieran el derecho absoluto de decir o hacer o 
tener todo lo que quieren y en el momento en lo deseen si no quieren 
hacer esfuerzo alguno para atender o aceptar a los demás; debemos 
decir que entender y soportar (tolerar), a los demás es una exigencia ya 
que vivimos en un país que está completamente intolerante tanto en 
violencia intrafamiliar como a nivel comunicativo sea en radio, televisión, 
prensa, etc. por eso los padres son el motor principal para fomentar este 
valor, ya que somos tan diversos en cultura lo cual nos origina serias 
diferencias produciéndose choques culturales y étnicos que nos impiden 
acercarnos como seres humanos. 
Sin embargo, existen algunas reglas establecidas por algunos autores para 
lograr mayor grado de tolerancia, ellas son: 
- Escuchar y considerar la opinión de los mayores. 
- Respetar las ideas, creencias diferentes a las nuestras. 
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Esforzarse por descubrir las cualidades de los otros. 
Amar la vida en todas sus manifestaciones. 
Compartir o que se tiene con los más desfavorecidos y ayudarlos a 
superar su situación. 
Pedir para todos las personas las mismas oportunidades. 
Permitir a quienes menos, vivir en igualdad. 
No marginar no ridiculizar a nadie por su manera de vivir. 
Rechazar toda forma de violencia. 
Escuchar todas las opiniones aunque sean diferentes a las nuestras. 
por ello el autor mencionado dice: "no debernos olvidar que tener empatía y 
preocuparse por los demás es un signo de tolerancia' 18 
4.8 LA TOLERANCIA UNA VIRTUD PROPIA DE LA DEMOCRACIA. 
Festcher afirma que La tolerancia es soportar al otro con la intención de 
entenderlo es a partir de allí que se resuelven los conflictos tanto de 
intereses y derechos" 39  
De acuerdo con esta afirmación ser tolerante es la fase más importante 
para el logro de una mejor convivencia pues de ellas se logra reconocer al 






Gráfica No. 2 
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El cuadro anterior nos muestra que la tolerancia en la democracia es 
producto de una socialización y de un encuentro entre los distintos actores 
implicados en los procesos. La tolerancia, como lo dice Iring, es soportar 
al otro con la intención de entenderlo es partir de allí que se resuelven los 
conflictos tanto de intereses y derechos. 
Esto se debe manifestar el aula de clase fomentando actividades que 
propicien la participación en un ambiente de respeto por las ideas y de 
reconocimiento de los valores y de las aptitudes de los demás. 
19 0t Cit. FESTCHER_ P. 143. 
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La participación activa ayuda a que los estudiantes que asumen una 
actitud pasiva cambien y vayan configurando su personalidad sobre la 
base la autonomía y la responsabilidad de sus acciones. Esta también 
genera lazos comunicantes que hacen que las relaciones sean honestas y 
abiertas, indicando que la escucha es un elemento vital para reconocer al 
otro y valorar su experiencia de vida. 
Con ello, no sólo el conocimiento de las ciencias sociales sirve para 
desarrollar sus conocimientos sino para sensibilizarlos a nivel individual 
en todas sus situaciones cotidianas por el uso de materiales de motivación 
y de expresiones artísticas que ayudan que el estudiante sea analítico y 
creador de su interpretación. Por eso, estas son herramientas apropiadas 
que ayudan a incentivar los objetivos del presente proyecto acompañado 
de las diferentes actividades dentro y fuera del aula. 
4.9 MARCO LEGAL. 
Es el Ambiente de cada institución educativa apuntando a unas 
condiciones (Internas y Externas) que intervienen todas la formación de los 
alumnos, pero en todo momento apunta al proceso de intereses y 
necesidades teniendo en cuenta la Epoca, para cumplir con los objetivos 
de la educación expresando en la ley 115 y en cada proyecto educativo 
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institucional es hay donde necesitamos tener mucha creatividad para 
contribuir a la formación integrar de los educadores y de la comunidad. 
"El currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, 
metodología y proceso que contribuyen a la formación integral y a la 
construcción de la identidad cultural Nacional, regional y local, incluyendo 
también los recursos humanos, académicos y fiskos para poner en práctica 
las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional, PEP20 
Este espacio que la ley genera de educación ha abierto para la búsqueda 
de la coherencia entre los planteamientos teóricos y la práctica cotidiana, 
volviéndose está como la alternativa de solución, las contradicciones 
frecuente en que vivimos tanto en la educación como la del país. 
Muchas personas somos las que intervenimos en estos planteamientos 
aunque se manejan diferentes métodos pedagógicos y selección y 
organización de la cultura, transmisión, transformándolo indisciplina y 
evolución hasta interés de carácter cultural Nacional; Sin embargo esto es 
muy flexible ya se puede ajustar a las necesidades y intereses que si se les 
da cierta prioridad a los proyectos de aula que son de carácter pedagógico 
2° Ley general de la educación, capitulo g articulo 76 concepto de curriculo Pág. 35 
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ya que estos están acostumbrados a la normatitividad del plan de área 
pero tenemos que implementar metodologías. 
Es muy evidente que las cosas nuevas les tengamos miedo pero es de 
hecho que hacer proyecto de aula es una responsabilidad muy grande, 
para la educación educativa al igual que todos los autores que participan 
en esta institución; no es que se vaya a salir de lo enseñado en el plan de 
área si no es un mecanismo de cambiar unidad por proyecto de aula que 
seria una actividad más integrada tanto en todos los procesos del educado 
como el ser y el saber haciendo esto de una manera más amena, las 
actividades donde todos los actores sean compañero en la actividad. 
Hay que reconocer que el proceso de enseñanza y aprendizaje de las 
ciencias sociales sería muy enriquecedor si buscamos estrategias para 
potenciar los procesos, esto es lo que queremos hacer en esta propuesta de 
trabajo que es la de proyecto de aula, como una estrategia que busca 
integrar, analizar, elaborar, crear conocimientos en los actores de trabajo, 
para así fortalecer el desarrollo humano del grupo para mejorar o facilitar 
la calidad de vida que este explícito en la dimensión del problema. 
Esta propuesta es como un juego continuo por todos los actores que 
participamos en estas estrategias, donde podemos ayudarnos de los otras 
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áreas que así garantizará el avance del conocimiento donde todos 
exponemos ideas y conjeturas y que a la vez se hará refutable haciendo del 
juego una actividad disciplinada, responsable y eficiente. 
El proyecto también está fundamentado en nal las legales del Estado lo 
cual van a fundamentar este trabajo que está en la ley 115 en el artículo 5 
en los numerales 1, 2 y 9 en la cual la educación se debe desarrollar 
atendiendo a los diferentes fines, como fundamental el desarrollo de la 
personalidad y principios democráticos de convivencias y que a la vez 
desarrollen su capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezcan los 
problemas de tipo social y económicos, acompañados con unos objetivos 
comunes de todos los niveles educativos basados en el artículo 13 bajo el 
literal b, buscando en el estudiante una sólida formación ética y moral, 
acompañado y fundamentados en los valores propios nacionales tales 
como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia y demás 
valores que ayuden a fortalecer los conocimientos esto es bajo el artículo 
20 en los literales d, e, f, todo este ciclo de fundamentación también esta 
acompañado de unos objetivos específicos que ayudan a la compresión del 
conocimiento tanto Mundial como Nacional y en todo su contexto esto es 
señalado en el artículo 22 de los literales h, I, J. 
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También debemos mencionar que el decreto 1860 que reglamenta 
parcialmente la ley 115 de 1994 de los aspectos pedagógicos que están 
dentro del plan de estudio que de manera organizada busca que el 
educado busque soluciones a los problemas cotidianos. 
Para finali7ar este marco en la Resolución 0134 del 16 de febrero de 1994, 
se establece que la formación pedagógica que el estudiante recibe en la 
facultad de• ciencias de la educación, tiene como principio básico la 
autoformación del estudiante; lo cual significa que se debe propender para 
la formación autónoma y responsable; valores que deben ser tenidos en 
cuenta en el ejercicio de la docencia. 
5. DISEÑO METODOLOGICO DEL PROYECTO 
5.1 TIPO DE DIITESTIGACION. 
Este trabajo comienza con la observación en el aula de clase y en los sitios 
donde los estudiantes comparten su tiempo libre. 
De esta forma se puede decir que investigación es de carácter cualitativo, 
pues pretende conocer todas las dimensiones de la vida de los estudiantes 
para conocer y evaluar el nivel de tolerancia y respeto existen en los 
distintos escenarios de su vida. 
Así mismo este aspecto también es investigado en mi misma pues debo 
asumir un cambio de actitud hacia el mejoramiento de mi carácter y lograr 
mayor nivel de tolerancia con mis alumnos. 
La investigación cualitativa nos lleva a reflexionar sobre mi práctica 




5.2 CONTEXTO INSTITUCIONAL. 
El colegio INEM Simón Bolívar está localizado frente al parque de 
Mamatoco. Fue fundado el 27 de abril de 1970 y su primer rectos fue el 
docente francisco Huertas Ucros. 
La población total de los estudiantes es de 2000 estudiantes 
aproximadamente. 
5.2.1 Misión institucional. Con el PEI se busca que la comunidad 
educativa, a partir de un proceso de reflexión, observación, 
planeación, acción pedagógica, el cual tuvo como propósito la 
participación de la colectividad para realizar proyectos pedagógicos 
de investigación educativa encaminado a lograr la integración de 
todos, para mejorar los procesos de formación que permitan un 
desarrollo humano acorde con la sociedad en que vivimos. 
5.2.2 Visión Institucional. La institución elabora un modelo pedagógico 
que ase caracteriza por asumir la enorme responsabilidad de crear 
una escuela que llene la expectativas de la sociedad samaria "para 
construir una sociedad más humana". 
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5.2.3 Principios y propósitos. La educación está sujeta a las acciones 
pedagógicas encaminadas a la participación de todos los actores de 
la comunidad educativa para el desarrollo humano en su autonomía 
teniendo en cuenta sus opiniones para el beneficio de la comunidad 
y de ellos. 
La historia de la misma comunidad educativa los lleva a reflexionar en 
esencia para la formación de valores a toda la comunidad para integrarlos 
y fortalecerlos en su propio desarrollo y buscar soluciones para la 
colectividad y a al vez a la cotidianidad. 
5.3 POBLACION OBJETO DE ESTUDIO: GRADO 8°. 
La población está comprendida por un total de 5 cursos en la jornada de 
la mañana, existiendo 200 alumnos. 
En el grado 8°, las edades oscilan entre 12 y 15 arios y se discriminan por 
sexo de la siguiente manera: masculino, 26 y 11 niñas. 
La mayoría vive en barrios aledaños a la institución educativa, como 
Once de Noviembre, Mamatoco, Santafé, Bastidas, etc. 
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5.3.1 Actitudes y comportamiento de los estudiantes. Para realizar 
esta valoración se tiene en cuanta el carácter del grupo y sus 
actitudes frente a sus compañeros lo cual incide en sus relaciones 
interpersonales. Dentro del conjunto de elementos que se resaltan 
en el grupo se encuentran: 
Son muy entusiastas y tiene iniciativa. 
A veces se muestran apático en las actividades que no les llama la 
atención. 
Son muy indisciplinados sobre todo cuando realizan actividades que 
les motivan mucho, pues no tiene la costumbre de organizarse para 
participar. 
Noi malmente opacan a los niños que no responden como ellos 
esperan. 
5.4 TECNICAS UTILIZADAS PARA RECOLECTAR INFORMACION. 
En la investigación de aula se ha utilizado la observación directa, 
encuestas a los alumnos, profesores y padres de familia; todo esto para 
recoger información y para identificar la dimensión del problema y a la vez 
hacerme una serie de preguntas de qué y cómo, para buscar soluciones a 
los problemas relacionados con la tolerancia que se presentan en el aula 
de clase, entre maestro - alumno - padre de familia. 
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5.4.1 La observación directa. Fue el eje central de mi investigación, 
tanto el aula como en otras actividades y en el recreo. En estos 
espacios se pudo analizar el comportamiento de los estudiantes del 
grado grupo 8°3, sus actitudes y sus relaciones interpersonales. 
También en la observación se tuvo en cuenta el espacio físico para evaluar 
si se brindan las mejores condiciones a los alumnos para formarse 
integralmente. El espacio físico da una idea de la cultura y el contexto 
socio-cultural. Los espacios tenidos en cuenta fueron el aula de clase y el 
patio. Estos aspectos permitieron descubrir que existen muchas 
situaciones que generan el problema de la intolerancia y las malas 
relaciones entre los actores implicados. 
5.4.2 Las encuestas. Es otro mecanismo para recoger información y 
detectar la dimensión del problema del grupo y a la vez hacer un 
análisis de los factores relacionados en éstas. 
5.5 ANALISIS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES 
DEL INEN SIMON BOLIVAR. 
Las preguntas fueron formuladas a 6 maestros del área de ciencias 
sociales y estuvieron orientadas a conocer el tipo de relaciones que se 
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desarrollan en el aula de clase. Estas relaciones involucran a los 
maestros, alumnos, directivos. 
En la primera pregunta se quiso conoce el manejo de los docentes sobre la 
problemática de la institución. En orden de importancia se escogieron los 
siguientes: 
La comunicación (3). 
La pérdida de valores (2). 
La falta de sentido de pertenencia por la institución (1). 
En segundo lugar se pretendió conocer qué tipo de estrategias 
metodológicas propiciaba el maestro en el aula de clase en valor de las 
relaciones humanas, especialmente hacia el fomento de relaciones 
tolerantes. 
En términos generales todos lo docentes expresaron que si conocía 
estrategias para el fomento de la tolerancia y presentan los aspectos sobre 
los cuales recalcan, ellos son: 
- La mayoría (4) respondió de manera incoherente con su afirmación y no 
presentaron estrategias concretas. 
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El restante afirmó que a través del diálogo y la comprensión (2). 
Aunque estos últimos fueron más claros no presentaron estrategias 
precisas pero sí mostraron el interés para fomentar este valor. 
Gráfica No. 3 
¿Conoce las estrategias metodolátricas para generar actitudes tolerantes en 
el aula de clase? 
No presentaron 
estrateatas concretas 
Del diálogo y la 
comprensión 
En la tercera pregunta se precisó la pregunta anterior, respecto a las 
estrategias utilizadas en el aula de clase. En términos concretos las 
respuestas fueron las siguientes: 
La mayoría (3) considera que al estudiante hay que llamarlo a la 
reflexión 
Hubo respuestas (2) como mantenerlos ocupados en algunas 
actividades. 
- 1 opinó que hay que dar en buen trato. 
DMantener los estudiantes 
ocupados 
CILos llama a la reflexión 
Cleuen trato 
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Gráfico No. 4 
¿Ha utilizado estrategias rara ser tolerantes? 
Es preocupante que aún algunos maestros hayan utilizando como 
estrategia, para mantenerlos ocupados, este tipo de tratamiento pues no 
resuelve el problema sino que lo aplaza, es decir, mientras los estudiantes 
estén ocupados no pueden desahogarse, decir lo que piensan y sienten. 
En consecuencia, el proceso comunicativo no es abierto, sincero y 
transparente. 
En el 4 interrogante se pregunta sobre el tratamiento que se da a 
situaciones de intolerancia en el aula de clase. 
- La mayoría (4) llama la atención a los alumnos. 
- Utiliza como recurso el Departamento de Trabajo Social. 






nrisfico No. 5 
En caso de que se presente un problema de intolerancia en el aula de clase, 
¿Qué hace? 
Los dos tratamiento utilizados no me parecen muy acertados, porque los 
valores deben estar inmersos en procesos pedagógicos que se desarrollan 
en el aula de clase; es decir, en todo momento el maestro debe 
fomentarlos y no actuar sólo cuando las circunstancias así lo exijan. De 
otro lado, es muy preocupante que se tenga que recurrir al Departamento 
de Trabajo Social, cuando es el maestro el que debe tratar de resolver los 
problemas internos que se presentan, de tal manera que se busque una 
solución concertada y consensuada con los alumnos, para lograr un mayor 
nivel de comunicación y de afectividad en el aula de clase. 
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Es necesario recuperar la vocación del maestro, en el sentido de 
constituirse en una pieza fundamental en la formación de los alumnos y 
no en un elemento represor y poco comprensivo. 
En quinto lugar se quiso conocer la impresión de los profesores sobre 
cómo debía preparar a sus alumnos para que generen actitudes tolerantes 
y encarar los retos del siglo XXI. 
La mayoría (3) fue muy reflexivo y opinó que se debía empezar por 
preparar a los docentes para asumir actitudes que se reflejarán en su 
quehacer diario. 
Otro grupo (2) opinó que primero se debía partir de la situación 
particular que vive cada niño. Un aspecto importe de esta apreciación 
es que reconocer que existen una serie de situaciones específicas que 
producen actitudes intolerantes y que, por lo tanto, la preparación 
debía fundamentarse en esa realidad. 
- 1 docente opinó que fortaleciendo los relaciones personales. 
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Gráfico No. 6 
¿Cómo se debería reparar a los alumnos para generar actitudes tolerantes en 
el aula de clas.e? 
13Empezar primera con los 
pro  
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En este Ítem cabe icsaltar los aspectos señalados por la mayoría de los 
docentes porque muestra que se está generando un asomo de conciencia 
respecto al papel desempeñado por maestro en el aula de clase. La 
función formadora del maestro, va mucho más allá de la simple 
transmisión, su papel es tratar de encaminar, modificar (si es necesario) y 
transformar a los estudiantes y a sí mismo en beneficio de una sociedad 
más tolerante, lo cual hace que la conciencia sea muchos más humana. 
En la última pregunta se pudo conocer las opiniones de los maestros, 
respecto a la preparación que debían tener para resolver este tipo de 
problemas en clase. Las respuestas fueron muy equitativas: 
Que estos comprendan los problemas de los alumnos (2). 
Unión con la capacitación y unión de talleres (2). 
Aplicar las buenas relaciones con los demás (2). 
13 Que comprendan los 
problemas de los alumnos 
O Unión y capcitaciOn integrando 
a la comunidad ‘--liirativa 
O aplicar las buenas relaciones 
con los demás 
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Gráfico No. 7 
¿Cómo se debería preparar a los docentes para abordar en el aula los problemas de 
Intolerancia? 
Si bien es cierto que todos los arios los maestros reciben una serie de 
ofertas para mejorar y actualizarse en materia docente (conocimiento de 
leyes, decretos, incremento del conocimiento en el área específica, etc.) la 
capacitación interna sobre los valores no es muy frecuente o no existe. 
Esta situación es preocupante puesto que el ambiente que se logró 
observar y percibir en el aula de clase, sobre todo en las relaciones entre 
los alumnos, es notoriamente agresiva y constantemente los alumnos son 
llevados al departamento de Trabajo Social para que su caso sea 
estudiado. 
Además el departamento no puede tener dominio de todo el alumno, por lo 
que el maestro debe ser un auxiliar y un protagonista en el manejo de 
estas situaciones; por lo tanto, considero que el departamento de Trabajo 
O Conoce el valor de la 
Tolerancia? 
El Qué es Tolerancia? 
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Social, debería cumplir con una función formadora, sobre todo para los 
maestros ya que son, el primer puente de comunicación para resolver los 
conflictos al anterior del aula y por fuera de ella. 
5.6 ANALTRIse ny Parnvnik A ESTUDIANTES. 
La aseveración que hacen los maestros sobre el deterioro de las relaciones 
entre los alumnos se logra percibir aún más en la vida concreta aunque en 
la encuesta que se aplicó saben en que consiste la palabra tolerancia. 
En el primer interrogante los 22 estudiantes afirman conocer el 
concepto de VALOR y6 lo desconocen. 
En el segundo, 22 afirmaron que tolerancia era PACIENCIA, 16 
RESPETO, 14 COMPRENSIÓN y 12 SOLIDARIDAD. 
El concepto en que coincidió la mayoría es PACIENCIA. 
Gráfica No. 8 
Opiniones de los estudiantes sobre la tolerancia 
/ 
C64149 redel:u-las cuando 
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En el tercer interrogante, 24 estudiantes afirmaron enojarse cuando 
están de acuerdo con la posición de otra persona, 10 aceptan la 
posición y3 reclaman. 
Gráfico 
Reacciones de estudiantes. 
En el cuarto, 22 afirman aceptar lo que dice otro compañero cuando 
expresa algo y 15 manifiestan no estar casi nunca de acuerdo con las 
opiniones ajenas. 
Si comparamos las respuestas de 3° y 40 
 interrogantes, nos damos cuenta 
que existen contradicciones en las opiniones de los estudiante pues la 
mayoría se enoja (lo entiendo como no aceptar la opinión y rechazarla, 
hasta el punto de distanciarse de la otra persona) y en el 4° dicen acepar 
el punto de vista ajeno. Es posible que las preguntas no hayan sido bien 
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interpretadas pero no se puede negar que es un indicador de la situación 
que se está tratando de mostrar. 
En la quinta pregunta, 36 saben el significado de la palabra TOLERAR 
y la sustentan en que hay que respetar a los demás. 
En la sexta, 28 respondieron que ser tolerante le servía para 
relacionarse mejor, 11 para conocer a los compañeros y 9 para convivir. 
En la siguiente en términos generales, la mayoría considera que para 
llevarse bien con los demás necesita tratar bien a los demás, ser 
colaborador, no ser creído y grosero. 
En el octavo, 10 respondieron ( 3 respeto, 4 comprensión, 3 paciencia) 
acertadamente la pregunta el resto no supo dar respuesta. En este 
interrogantes la mayoría de los estudiantes manifiestan no saber como 
hacerlo. 
Y en el último interrogante, 17 estudiantes manifestaron que 
responden con agresión cuando son agredidos, 11 se calman, 7 actúa 
con mayor comprensión y 1 se queda callado. 
Como reflexión a esta encuesta es muy notorio que los estudiantes conocer 
los conceptos trabajados pero no son conscientes de su materialización; 
con esto se quiere decir que los discursos académicos, en la mayoría de los 
casos no calan en la conciencia de los estudiantes pues la realidad en las 
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relaciones escolares muestra esa distancia. Al única manera de 
transformar esa realidad es tratando de realizar acciones concretas a favor 
de la convivencia, partir de hechos y situaciones reales, retomar las 
propias experiencias, materializar el concepto es decir, vivenciarlo 
poniendo al estudiante frente a su realidad interior. 
5.7 SINTEcic HAT I° 'rana rhrtInNTP A nr1C. 
La investigación hecha en el grado 8°3, dentro y fuera del aula, me 
permitió detectar la dimensión del problema que afecta al grupo. Estas 
situaciones relacionadas en las técnicas aplicadas, en el área de ciencias 
sociales producen muchas dificultades en el desarrollo de las clases y en la 
apropiación de los conocimientos y los valores que se desarrollan en la 
asignatura. 
La actitud de los estudiantes es muy inestable (activos, machismo, 
agresividad) debido a la etapa. por la que atraviesan y a la. búsqueda de su 
propio identidad y liderazgo; creándose situaciones de indisciplina, el 
írrespeto por la opinión ajena, desinterés, desmotivación, agresividad que 
interfieren negativamente en el desarrollo de las clases. 
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Si analizamos con detenimiento las encuestas, la mayoría conoce el valor, 
reconocen que la tolerancia es una de los valores más importantes para 
convivir con los demás en un clima armónico, para compartir ideas, 
sueños, esfuerzos y emociones; pero en la realidad se refleja la actitud 
distinta a la que reconocen cuando reflexionan. 
De esta manera se hace necesario buscar estrategias para que la 
comunidad educativa intemalice el concepto para que haya un cambio de 
actitud frente a los demás y a sus ideas. 
Una de las causas que pueden estar originando el problema es la falta de 
comunicación; en el hogar se refleje en la poca atención y seguimiento de 
los padres hacia los hijos, desconociendo, muchas veces, que hace en su 
tiempo libre, cómo va en el colegio, cuáles son los amigos que tiene, 
cuáles son sus expectativas e intereses, etc.; en el colegio se perciben 
relaciones poco comunicativas, aunque si a un docente se le pregunta, qué 
estrategias implementa para propiciar la tolerancia, la mayoría 
generalmente responde El DIALOGO. 
Todo lo anterior nos muestra que si la comunidad educativa no empieza a 
ser honesta, a descubrir sus falencias, a corregir sus debilidades, jamás se 
producirá un cambio profundo en la conciencia En el aula se deben 
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sensibilizar tanto maestros como estudiantes, pues legalmente el 
Gobierno , a través del MEN, ha propuesto que el aula no es sólo un 
laboratorio para impartir conocimientos sino para lograr el desarrollo 
humano; potenciar el SER, es decir, convertirnos en personas capaces de 
sentir. 
Como ya se había expresado, los estudiantes, en este período atraviesan 
por situaciones internas muy dificiles para lograr desarrollar su 
personalidad: sus cambios se dan en campo psicológico (fantasía;  
ambición, rebeldía, impulsivos,...) y en el. social (amigos (as), novias (os), 
reconocimiento de su virilidad,...). Entonces, es muy comprensible que 
manifiesten desinterés cuando se les presenten temas que no llenan sus 
expectativas emocionales y sociales. 
En las charlas informales se pudo percibir que la mayoría de los 
estudiantes sugieren hacer las clases de una manera distinta. Esto se 
corroboró en las observaciones en el aula de clase, en las cuales se pude 
notar la apatía de los estudiantes al no participar activamente en ella. 
6. PRanpnr.Tp, prxvtrunGp-A 
la propuesta de trabajo por proyectos de aula donde el alumno se convierte 
en el principal founador de su conocimiento, enriqueciéndose con su 
propio aprendizaje e interés, tiene como propósito central engrandecer su 
SER, APRENDER Y HACER que tiene un gran significado en su Aprender a 
Educarse. 
Por eso en el proyecto el aula de clase se entiende corno el espacio que 
propicia, no sólo la transmisión de conocimientos, sino donde se 
intercambian una serie de valores que cimientan el conocimiento a través 
de una crítica analítica y permanente; para ello es importante la 
motivación que produce el gusto en el trabajo y que infunde ánimo para la 
creatividad e investigación. 
Todos estos aspectos inciden notoriamente en la actitud del estudiante 
frente a su aprendizaje; de esta manera, adquiere mayor confianza y 
seguridad, respeto por los puntos de vistas de los demás, y mayores 
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niveles de tolerancia, que es una necesidad en la vida social e intercambio 
de ideas en las distintas circunstancias a que se enfrentan los individuos. 
En síntesis, con el proyecto se busca que en mí formación pedagógica y 
personal se generen cambios que incidan en los comportamientos, 
actitudes y sentimientos de los estudiantes, procurando que: 
Sean más críticos con el entorno, abriendo espacios para el diálogo y la 
concertación de ideas y en consecuencia, la comunicación se vuelva 
más fluida. 
- Desarrollen su capacidad investigativa mediante la promoción de 
actividades lúdicas y creativas cn cl área de ciencias sociales. 
Potencien el trabajo en grupo respetando las ideas de los demás y la 
sana convivencia. 
- Aprendan a tomar decisiones con alto sentido de responsabilidad a 
través de estrategias diseñadas para las salidas de campo a lugares 
como Taganga, las reuniones con padres de familia y maestros 
involucrados en la problemática. 
La sana convivencia es producto de un espíritu tolerante que comprende 
sus propios limites y los derechos ajenos. Este valor es necesario en las 




 manifestadas en las distintas sociedades (guerras frías, 
conflictos raciales, pugna entre generaciones, luchas religiosas, conflictos 
sociales sangrientos, etc.) se deben a que las sociedades no han sido 
educadas en la tolerancia y se convierte en un obstáculo para el desarrollo 
integral, En la escuela estos elementos se reflejan en las relaciones entre 
los maestros - alumnos - padres de familia - directivos, lo que quiere 
decir que toda la comunidad educativa tiene incidencia en la problemática. 
La propuesta tiene en cuenta que el trabajo escolar debe ser ajustado de 
acuerdo con la, ,,,,,,idades de los actores para incentivarlos a que sea 
crítico, analítico, investigativo y reflexivo para lograr un mayor grado de 
madurez y de sensibilidad social y la reconstrucción del contexto del aula; 
proyectándose la educación de una forma integral. 
urr tlx2,11rtnirr a.n.jar  "Ir EtAGOGICO 
Como ya se ha dicho, el enfoque pedagógico es el constructivista, pues con 
el programa se pretenden realizar proyectos de aula que hagan que los 
actores sean más partieipativos, comunicativos, críticos, investigativos y 
creativos y a la vez, asuman mayor responsabilidad con su propia 
aprendizaje. 
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Dentro del proyecto es importante el reconocimiento de los saberes previos 
de los alumnos ya que este espacio se podrá dar paso a los aspectos de la 
personalidad que se quieren mejorar. . 
El conocimiento de las etapas de formación de los estudiantes es muy 
importante porque a ellos les gusta ser escuchados y tenidos en cuenta; de 
hecho esto es un paso importante porque nos ayuda a descubrir SU yo 
interior para explotar al máximo sus potencialidades. 
El enfoque conduce a que los actores desarrollen su SER, para que sean 
protagonistas en su propio aprendizaje, asuman unos comportamientos 
que enriquezcan al conjunto; su SABER, para que interna:icen in que 
aprenden y atraviese su vida, su HACER, para que busquen soluciones a 
los problemas que tienen lugar en el proceso de formación. 
De esta forma la participación es uno de. los ejes tores de la propuesta 
ya que se construye con base en la interacción y los conocimientos que 
cada uno posea. El proyecto no ‘.., acabado sino que se realiza en el 
diálogo permanente para confrontar saberes y enriquecer 
ens.eitianza y de aprendizaje. 
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6.1.1 Estrategias pedagógicas. Para llevar a cabo mi proyecto se han 
diseñado una serie de estrategias encaminadas hacia un cambio de actitud 
frente al conocimiento, ellas son: 
Elaboración de proyectos de aula: a través de los cuales se pretenden 
dar solución a los problemas tratados en clase, realizándose bajo unos 
parámetros que sirvan de derrotero para delinear la presentación y la 
orientación de mismos. Estos se establecen previamente en el aula de 
clase 
Actividades lúdicas: las actividades de integración permiten la 
realización, de dinámicas gripales en las que se reflexione sobre el 
compañerismo, la lealtad, la solidaridad, la tolerancia, la amistad y el 
compañerismo. También las salidas de campo tienen como propósito 
mantener el espíritu de investigación, desarrollar habilidades y 
destrezas mentales, hábitos y actitudes para reconocer al otro y valorar 
el aprendizaje con los demás. 
Salidas de campo: entre los lugares visitados se encuentran Taganga y 
allí se podrá apreciar y conocer, desde el punto de vista geográfico, la 
ubicación, los puntos cardinales características del entorno. También 
se hacen entrevistas a líderes de al zona para que comenten la 
procedencia y la forma ser del taganguern. 
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La fotografía: que se utiliza como hacer un análisis de los 
comportamientos y actitudes de los actores y como muestra visual de 
las actividades que se desarrollan en clase. 
6.2 ENFOQUE CURRICULAR, 
El proceso curricular se entiende como de que no sólo es importante 
enseñar sino que también es importante que se desarrolle el. espíritu 
analítico y las reflexiones críticas de una manera en que todos los actores 
participen activamente. 
En el proceso no sólo son importantes los profesores y los alumnos, sino 
que existen otros factores que determinan la calidad de la relaciones, ellos 
son: padres de familia, directivos y comunidad. Desde esta perspectiva 
el enfoque curricular es el crítico social, donde su finalidad es que 
desarrolle de manera integral la formación del estudiante y el maestro 
ne^A^ aprende en el medio, enriqueciendo sus conocimientos científicos 
con la cultura. 
Esto nos lleva a que el estudiante sea protagonista de su propio 
aprendizaje y constructor de ur r—noeimiento de una manera reflexiva y 
autónoma dentro del aula de clase; a la vez que, busca soluciones a los 
problemas de una manera que le permita al alumno mirar sus interese 
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pero a la vez, preocuparse por las situaciones del entorno en que se 
desenvuelve. 
62 Fnrinp.ittinzrrn nin.ArTino_ 
La propuesta Se desarrolla en rn2trn etapas, expresadas en acciones 
concretas: 
CONOCER EL PROBLEMA: para valorar los factores que le dan 
fortaleza y debilitan el hecho o fenómeno estudiado. Es la etapa de 
identificación de las situaciones que originan el problema. 
ANALIZAR: en ésta se comparan, clasifican y jerarquizan los elementos 
extraídos de la realidad que se quiere estudiar para definir las 
estrategias adecuadas que sirvan para el diseño posterior del proyecto. 
ELABORACION: es el tercer momento y éste se orienta a los grupos 
para que construyan colectivamente los mecanismos de acción, que 
produzcan el descubrimiento de salidas a los problemas y la 
asimilación de los conocimientos, valorando siempre la actitud que el 
estudiante tenga frente al consenso y al intercambio de ideas. 
Es muy importante este último aspecto porque en la enseñanza de las 
ciencias sociales, pues allí se fomentan valores como el respeto, la 
SI 
solidaridad, la honradez y la tolerancia, que son indispensables en la vida 
diaria y en las relaciones con las otras personas. 
- CREAR: es el complemento de todos los anteriores ya que es la 
aplicación en las distintas facetas de al vida: la escuela, el hogar, los 
amigos y todo lo que se encuentre alrededor y así evaluar, juntos los 
procesos del ser, el saber y cl hacer. 
Todos estos momentos son importantes para el educador, porque se puede 
valorar qué conocimiento se captaron y su llegaron a alcanzar los logros. 
C A nfliviRraZihreit4 1-1' IV-T.7 a V TV AL: V =Se U iretoN. %1;t IZMJ ,C.1 27..42. 
Se entiende la evaluación corno un proceso continuo, ya que el docente 
incentiva permanentemente la participación, la construcción de ideas y 
proyectos y el intercambio de ideas cuyo fin sea reflexionar sobre un 
problema concreto. 
Dentro de este propósito se han fijado como base de la evaluación las 
siguientes: 
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- In Autoevaluación: el maestro valorará la honestidad, el respeto por las 
ideas ajenas, la responsabilidad, sentido de pertenencia, la autonomía, 
rl Pim:ft de ideas. 
- La Coevaluación: la evaluación realizada por sus compañeros y 
maestro. 
Estos criterios de evaluación buscan que el proceso de comunicación sea 
horizontal y abierto para su aprendizaje sea autónomo y se busque 
mejorar cada vez más el proceso. Atender más a los procesos que a los 
resultados, es benéfico pues el estudiante aprende a educarse con la 
ayuda del maestro. La evaluación es formativa que es lo que mejor va a 
incidir en el aprendizaje para así permitir, identificar y corregir a tiempo 
las deficiencias presentadas en el proceso ya que es importante enfatizar 
en los tres ejes: el Ser, el Saber y el Hacer. 
La evaluación se realiza en forma continua y periódica y se hace un 
seguimiento a través de un portafolio o carpeta (Ver anexo A) donde se 
recopilan todos lo informes y trabajos hechos por los estudiantes. De esta 
manera se mira el interés que los estudiantes han tenido por los temas, la 
necesidad de profundizar en algunos cuyo contenido no fue bien 
comprendido. 
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La puesta en común de los trabajos enriquece el intercambio de ideas y 
es una estrategia que permite encontrar verdaderos métodos para la 
construcción del conocimiento. 
METODOLOGIA. 
La enseñanza de las ciencias sociales se desarrollaron a través de 
proyecto de aula, acompañados de una serie de actividades orientadas a 
enriquecer de una manera diferente. Aunque la institución adolece de 
materiales audiovisuales adecuados, se hizo un gran esfuerzo en ser 
creativo para poner en funcionamiento la inventiva tanto de maestro como 
alumno para locar los fines propuestos. 
Dentro de la metodología se tiene en cuenta In siguiente: 
La participación: controles de lectura, dinámicas grupales, visitas a 
sitios de interés, elaboración de carteleras, y otros medios, trabajos 
escritos en forma cupal e individual, exposiciones, etc. 
Las salidas pedagógicos: programación a sitios como Taganga y 
actividades de sensibilización a través de visita al ancianato y 
actividades culturales e intebi ación con padres en la institución 
educativa. 
PROYECTO No. 1 EN EL ÁREA DE GEOGRAFÍA. 
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analizará los aspectos físicos corno relieve, clima, hidrografía y 
accidentes costeros. 
Elaborará las actividades señaladas para cada aspecto. 
Reconocerá los diferentes elementos naturales de América. 
INDICADORES DE LOGROS. 
Analiza los aspectos tísicos de las regiones de América. 
Señala los diferentes ríos, lagos, mares, golfos, penínsulas y puntos 
estrechos e islas de América. 
Participa activamente en la dinámica "El paseo por las Costas de 
América" y rnali7si 
 las actividades lúdicas que se derivan de ella. 
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Muestra actitudes tolerantes, solidarias :y responsables frente al trabajo 
individual y al grupal. 
- Resuelve de manera eficiente las guías relacionadas con los elementos 
naturales que poseemos. 
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION. 
1. Realización de taller «El encanto del aula de clase". 
PROCEDIMIENTO: 
- El taller se desarrollará a partir de tres aspectos importaotrs  Çczfl lo 
realización en forma de cuento. 
- Se realizarán dibujos en forma de cuento (Ver anexo 13) respondiendo a 
dos preguntas básicas: 
Qué ha:y- en ri atilsa rirlseg 
Qué nos gusta y qué nos disgusta? 
- Compara el aula de clase con su entorno. 
9. TAT TLYR o . 2: Paseo por las costas de América. 
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PROCEDIMIENTOS: 
Se forman cinco grupos con 7 alumnos cada uno. 
Se les entrega una lectura, la cual debe leer en 15 minutos. 
Se plantean las reglas de juego: primero, las ambiciones. 
Cada grupo responde de acuerdo con el turno asignado las preguntas. 
Se escribe el puntaje en el tablero. 
Los grupos serán interrogados teniendo como criterio su ubicación de 
Acuerdo con las manecillas del reloj. 
Cada cartón entregado para las preguntas se coloca en el camino y se 
mueve (avanzando o retrocediendo) teniendo en cuenta el grado de 
acierto o desacierto. 
El desacierto es penslizarin con una penitencia. 
El puntaje obtenido corresponde a las siguientes valoraciones: 
a. Excelente: cer-dtud, grado de apropiación de conocimientos 
en respuestas, creatiCdad, grado de raciocinio y comprensión de los 
problemas y temas presentados en los cuestionarios. 
Sobre la base de cts.ca. 1-aloi-ación se estableeen los criterios para Bueno y 
Deficiente. 
PROYECTO No.2 : LA DIVERSIDAD DE AMERICA DEL NORTE. 
TEMAS: ELEMENTOS DEL PAISAJE AMERICANO 
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PnnLArrION ANGLOSAJONA 
ECONOMIA E INDUSTRIA 
SUB-REGIONES DE AMERICA DEL NORTE 
REGION ORIENT1T OCCIncNTAT CvTRA Y BOREAL SUS/ ,N<,L  
AsinzrTes visires, seringreNemires y portlatkeioNAL. 
^ti /111"PRTIIT A "FUT- 'nriFTWNS/Ciaillii I • A.0 trIDALAZI-, 'Va 1-fi k, FL,,,•_M Al • .s.‘4 
PROCEDIMIENTO. 
Inicialmente se lee la guía de información sobre los temas a tratar. 
Se% realizan exposiciones sobre el tema las regiones d.e América. 
Se presentan a los grupos recomendaciones generales y sugerencias 
para tener  b.xitn 
 en la actividad, entre ellas están la elaboración de 
collages, carteleras, vestidos representativos de la región, etc. 
CadCt uupn escoge su monitor para que oriente la discusión en el 
grupo. 
2. PRESENTACION DE VIDEO: DANZA CON LOBOS. 
Los estudiantes desarrollan las guía que orienta a los estudiantes sobre 
la región de la cual se hace referencia. 
Se ubica en mapa la región que se muestra en el video. 
3. ACTIVIDADES DE SENSIErLIZACION. 
PROYECTO No. 3: PAISAJE SURAMERICANO. 
1711I„ SrSafl 
SS 
Los estudiantes envían cartas que se llaman "Caminos por la paz" 
teniendo en cuenta los acontecimientos históricos y actuales más 
importantes (mes por raes) en relación con el tema de la tolerancia y la 
paz. 
n'OIL A O 
relYirt•J POBLACION DE AltERICA LATINA. 
POBLACION INDÍGENA ACTUAL. 
MEXICO Y CEIV,TRO„A,MERIC,A, CONTINENTLA.L. 
1. ACTIVIDADES DE MOTPJACION: lectura de guía. 
Rail-4E715u inicial: •¿Qué se denornina paz y volencia? 
Distingue las situaciones de la vida cotidiana que muestre- las 
situaciotws de intokyt-ancia. 
Muestra el grado de adaptación y el aprovechamiento de los recursos 
naturales del hombre americano. 
Delimita física, socioeconómica y humanamente al hombre de América. 
Dib'tija Las irricks- 
 
tk-icuarnaucts con los problemas de violencia y 
 
hechos de paz en Colombia y los socializa en el salón de clase. 
Investiga en textos escolares lo relacionado a la economía y la población. 
de eentroamérica. 
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- Realiza una síntesis de sus investigaciones. 
PROYECTO No. 4: DESCUSRAP•IOS MITESTRA DIVERSIDAD 
PAISAJISTA Y LA CULTURA DE AMERICA DEL SUR. 
TEMAS REGION NOROCCIDENTAL DE AMERICA DEL SUR 
IDWITnia CENTRAL DE SURAMERICA 





Tralm-do grupa' en el que los estudiantes muestran sus expectativas e 
intereses frente al terna que se trabaja. 
Cada grupo representa mediante un dibujo sus expectativas, los otros 
crupos tratan de interpretarlo. 
el
. 
 A rol!~ rin rock ~O AIZE00 T O
. 
 
Organización de grupos de trabajo. 
t 1._/ I A al A T TOTO r%trt "1")^^T TTS DE REGToN NOROCCIDENTAL rtnrsi• LL t IVA \ y,/ 1441,11.k_ 
DE AMERICA DEL SUR. 
GRUPO 2: RECOGER Y ARCHIVAR RECORTES DE PRENSA SOBRE 
TEMAS DE LA RECTON CENTRAL DE SUR AMERICA ( A 
so 
económico, crecimiento demográfico, político, lugares históricos, 
comercio) 
GRUPO 3: REGION °RIP-DUAL `17 DPI Rin DE LA NATA. 
Investiga :sil un almanaque Mundita o enciclopedia v realiza un cuadro 
sinóptico de cada dudad importante de la región del Río de la Plata 
corno: nnonecla, tiCunero babitarites, extensióri. 
Investiga 
 de los pueblos gauchos argentinos, sus costumbres, 
formas de vida y vivienda. 
e, Lo socializa al g,rapo cn general. 
CRUPO 4: niVERSint.n rIE LA POIntrION AAMPRInA S"R. 
A a. a Ann,:aa 1triar/Vi t,ai cuy kAj• i 4 t.tAJI Lt,0 1.4 k.w • Ol0.0 Bifitl II-M0 N.A 
tema. 
:3. nnSERVArInNW. 
Basados en fotograflas, los estudiantes analizan las earaeterístiel:is de los 
grupos indígenas y describen aspectos como: 
Rostro. 
Expresión 
Forma de vestir. 
Formas de vida. 
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aiterninnikan DE SENSIBILIZACION: conversatorio sobre video que 
trata eI tema Fin las valores. 
PROYECTO No. 5: IMAGINEMOS EL PAISAJE DE LAS ANTILLAS Y LAS 





1. ACTIVIDADES DE MOTINACION. 
- Lectura "Una. fantástica tra-JCSill por Santo DenTlitig0". 
REFLEXIÓN: 
- por qué es gratificante pasar las vacaciones en santo Domingo? 
Describe los atractivos turísticos de santo Domingo. 
g  So Dorin- Imaina una travesíaporant n 
- 
p- 
nibUja tu experiencia. 
PROYECTO No. 6: TAGANGA. 
/VI 
7.‘ 
2. Investigar y dibujar en el cuaderno los paisajes que sobresalen, según 
el criterio de cada uno, en las Antillas y las Guayanas. 
ruirtrvirrts a ^re ^11,  CILEVIITCTISTT TI? A driTON. 
414.• 11 1 14.0£11641821.1. II#AM 1.1.1WE11llO1ld1ArdIrta 
- Cada alumno escoge a un compañero para escribirle una carta teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: 
a. Valora las costumbres, fi.estas y das. típicas de las Guayanas. 
h. Valora las costumbres, fiestas y danzas típicas de las Antillas. 
c. Describe la situación de Haití y propone salidas a los problemas que 
pata-ce la población. 
Cada estudiante responde la carta enviada. 
1. ACTIVIDAD Dr. INVEcTIGArInN. 
En algunos sitios de interés turístico (Casa de Aduana, Archivo Histórico, 
etc. ) los estudiantes investigan: 
Tipo de Población de Taganga. 
Actividad económica. 
- La relación entre el medir: eón SU entnrnn  
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TiPOS Ctle 4d'abajo. 
2. SALIDA DE CAMPO: RECORRIDO POR TAGANGA. 
(Ver anexo C) 
Realización de campañas de recolección de basuras o residuos sólidos a 
lo largo de la había. 
Análisis de paisaje costero y sus accidentes. 
Localización en el mapa de Taganga (Ver anexo D) el recorrido realizado. 
Desarrollo de actividades lúdicas de integración, 
erranemaraaireawann re a ya a TI^ yi/7 " TAT TM.% 
r a‘ •••••3••1101 •••••• I •-• rflfl.fl smzensinzin ras r nt-tyncro. 
Es participativo y todos los asistentes podrán contribuir con sus aportes a 
enriquecer el contenido de la salida de campo. 
Se entrega un cuadro adjunto (Ver anexo E) 1- la descripc"7— general 
del paisaje de Taganga y fa-1-'7m los asnectos bli en la nt losenPas aura,  
Cultural, urnmpsfiadn de los problemas detectados en el sitio.  
El auto-aprendizaje se realiza a partir de las siguientes acciones: 
a. Análisis de In observado. 
N-AJI.LLFCLICL4-.11..11.1 LLL. ÁCL VIZI/U*1 It)t1 SLSL1LI.fl 1 -en 
Intercambio de opiniones de asistentes. 
Aclaración de dudas. 
Wu estaoüancs ZAJULV CA Lema. 
Qué océanos bordean el continente americano? 
= Por qué se forman numerosos accidentes costeros? 
Qué características presentan las costas? 
Cuál es Cl océano más profundo y con una plataforma más angosta' 
Cuáles son los principales accidentes costeros del pacifico? 
Cuál es la costa -más estrecha y poco accidentada? 
Cuáles son la corrientes frías y cálidas? 
9 Cómo se. llama el principal tuerto sobre el pacifico? 
Dónde se localizan las penínsulas del Océano Atlántico? 
Cuál país de América consideras que presenta mayores problemas de 
tolerancia? Expresa tus razones. 
Cuál mis consideras que vive en mayor artnord}-,•? 
Cuáles países están en disputas? 
CUeSta-itlin Tic cia ealltrnareteral. 
Cuál es la capital del departamento del Atlántico? 
Nombre cinco puerta "—portantes de r-d--1-4a, 
Nombra tres cualidades de un compañero. 
Meneionr alsninnn sitios turísticos :--nrtantrs de América 
A qué se le llama el pulmón del rnclo2 
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Cuáles son los deberes en la escuela y en la casa? 
CÓMO es una persona tolerante? 
N.A.13.101lIt.10.0 que los Americanos somos responsables de los problemas 
que nos aquejan? 
Crees que América somos solidarios? Presenta ejemplos. 
3. WCALIZACION EN CROQUIS DE AMERICA. 
Los estudiantes localiza cinco accidentes canteros importantes de 
Ant AT Cktitt Ittl. lit I norte y cinco del Sur. 
Nombra dos estrechos importantes de América. 
rittuArridw^a ....nnliMera los golfos S importantes. 
ACTIVIDADES Ty12 r. ItIr JT AT  Y A C17^111" Le .!,± 
Lectura de guía. 
Explicación sobre el terna 
traal..a:a cn -y- 15aanna  t, • al .  
Formulación de preguntas. 
E‘a 
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PROYECTO NO. I: CONOCEREMOS LOS PRIMEROS POBLADORES DE 
AMÉRICA Y SUS DIFERENTES TEORÍAS. 
TRMAS1 ninnItig nET. tinMnIZR AMERICANO 




- Analizará cada una de las actividades realizadas en los diferentes 
temas. 
- Reflexionará acerca de las diferentes preguntas planteadas en el 
desarrollo del proyecto. 
- Elaborará y participará en las artkidaileS para sacar el mejor provecho 
de In que se ha prnpuesto, 
- Mostrará en cada actividad una actitud sincera, responsable y 
4_ y- 103 _alt t, Ctrabajon k t, 0 4-1  O- 
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INDICADORES DE LOGROS 
Se expresa con seguridad ante el grupo mostrando coherencia en sus 
ideas. 
Colabora en el funcionamiento de la clase de manera dinámica, 
promoviendo la discusión y formulando preguntas para enriquecer el 
trabajo en clase. 
Descubre el origen del hombre americano y sus diferentes teorías. 
Elabora carteleras alusivas a las teorías más aceptadas sobre el 
poblamiento del hombre americanos, destacando las diferentes teorías. 
ACTIVIDADES DE INICIACIÓN. 
1 Reflexión: 
Cuáles fueron las razas que poblaron el continente americano? 
De dónde vino el hombre americano? 
Trabajo grupal: realiza dibujos del mapa de América, Asia y Australia 
en forma de rompecabezas. 
Señala las rutas de primeros pobladores llegados a América. 
ACTIVIDADES DE INVESTIGACION. 
Investiga las diferentes teorías de migración y las guarda en sus 
carpetas. 
Realiza dibujos sobre las migraciones. 
CIVILIZACIONES. 
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PROYECTO NO. 2: TESTIMONIOS DE LAS AVENTAJADAS 
TEMAS PRIMERAS CIVILIZACIONES DE AMERICA 
MAYAS, AZTECAS E INCAS. 
LA ESTRUCTURA SOCIAL, ECONOMICA, 
JURIDICA, POLITICA Y RELIGIOSA. 
DESARROLLO CULTURAL. 
LOGROS 
Analizarán comparativamente las sociedades creadas por los mayas, 
aztecas de acuerdo con los siguientes aspectos: ubicación, política, 
economía y sus aportes a la cultura americana. 
Distinguirá de cada civilización sus desarrollos más importantes. 
Valorará la importancia del crecimiento demográfico y de las urbes de 
cada civilización encontrada. 
INDICADORES DE LOGROS 
Ubica los principales países actuales donde se radicaron las 
civilizaciones mayas, aztecas e incas. 
Investiga la forma de vida de cada civilización y los valores que en ella 
prevalecieron para compararlos con los suyos. 
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Valora la importancia de las antiguas civilizaciones e investiga los 
actuales asentamientos indígenas, sus condiciones de vida y sus 
valores. 
REFLEXION INICIAL. 
Lectura: "La dudad perdida" (Valerio Manfredi, El Tiempo, 21 de mayo 
del 2000. 
imagina una caminata por Ciudad Perdida y dibuja lo que allí 
encontrarías. 
Compara los valores de los hombres indígenas con las sociedades 
contemporáneas. 
Justifica los temores del grupo Koqui que nos llaman "hermanitos 
menores". 
- Cómo crees que se deben preparan a las personas para no dañar el 
tesoro de la dudad perdida? 
Realización de cuadro sinóptico sobre los períodos de evolución de los 
antiguos habitantes de América. 
Elaboración de carteleras sobre los períodos de evaluación del hombre 
americano. 
Colorear las zonas de América donde se ubicaron las culturas clásicas 
de México, Guatemala, Perú y Bolivia. 
PROYECTO No. 3: EL NUEVO CONTINENTE IGNORADO. 
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION. 
Es el sensibilidad? 
Crees que los indígenas americanos eran sensibles? De qué manera? 
Que valores o actitudes de los indígenas debemos rescatar los 
colombianos 
TEMAS EL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA 
CONCEPTO DEL DESCUBRIMIENTO 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL DESCUBR. 
ORIGEN Y DESARROLLO DEL PROYECTO DE 
AMERICA 
NORMAS LEGALES DE LA CONQUISTA. 
LOGROS 
- Determinará quiénes fueron los primeros europeos que llegaron a 
América. 
Identificará las principales causas del descubrimiento de América y 
destacará los hechos más notables y sus consecuencias. 
Reconocerá las diferentes rutas de los viajes de Colón. 
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INDICADORES DE LOGROS. 
Identifica los primeros descubrimientos de América, sus causas y 
consecuencias. 
Elabora actividades de reflexión y en ellas pone a prueba sus 
competencias propositivas y argumentativas. 
Consulta bibliográficamente los distintos enfoque sobre el 
descubrimiento. 
Respeta las opiniones de sus compañeros. 
ACTIVIDADES DE MOTIVACION. 
Reflexión sobre la historieta de Olafo (Ver anexo F) valiéndose de 
preguntas. 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO 
Actividades grupales. 
Dibujar e croquis de América marcando con materiales de reciclaje los 
viajes de Colón. 
Colocar el nombre a los accidentes de litorales donde llegó cada 
expedición. 
Elaboración con materiales de reciclaje los principales inventos y 
progresos técnicas alcanzados en la navegación a fines del siglo XV 
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ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACION: EL ENCANTO DE LA 
CONSTANCIA. 
qué entiendes por constancia? 
Fueron los descubridores constantes en sus luchas? 
Qué les hizo mantener esa constancia? Era un valor positivo o 
negativo? Justifique su respuesta. 
PROYECTO No. 4: LA VLDA DORADA DE LOS CONQUISTADORES. 
TEMA LA CONQUISTA DE AMERICA 
LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE CADA 
CONQUISTA EN EL CONTINENTE AMERICANO 
CAUSAS Y CONSECUENCIAS. 
LOGROS 
Emitirá su valoración sobre la conquista de América. 
- Identificará las principales características de la conquista del 
continente americano. 
Desarrollará las diferentes actividades propuestas por los profesores. 
Valorará el legado indígena americano en la sociedad actual 
Comparará los valores de las sociedades antiguas con la actuales 
mediante trabajos escritos y técnicas orales. 
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INDICADORES DE LOGROS 
Identifica las principales características de la conquista de América. 
Participa activamente en las mesas redondas y realiza collages y 
cuentos referidos a la conquista. 
Reconoce los valores que tuvieron las antiguas civilizaciones y establece 
comparaciones con la sociedad actual. 
ACTIVIDADES DE MOTIVACION. 
Lectura "El viaje de Colón". 
Guía de reflexiones sobre situaciones imaginarias (Ver anexo G). 
ACTIVIDADES DE DESARROLLO. 
Trabajo grupa]. Preguntas: 
Cuál fue la mayor dificultad del indígena ante los conquistadores? 
Por qué se oponen los indígenas ante los conquistadores? 
Todos los conquistadores trataron de igual foisna a los indígenas? 
INVESTIGACION. Algunas de las leyes dictadas por la colonia para 
procurar un trato más benigno con los indígenas. 
Enumera algunos de los enfrentamientos que tuvieron los indígenas 
ante la actitud opresiva e injusta de parte de los conquistadores. 
7. ANALISIS DE RESULTADOS 
los resultados que se obtuvieron con la aplicación del proyecto fueron muy 
importantes para el logro de mi formación profesional y para poner en 
escena los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera. 
Foto No. 1: estudiante participando en actividades Indicas 
En los estudiantes se produjeron cambios significativos pues con las 
actividades se logró una respuesta positiva ya que respondieron al llamado 
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del maestro y a la metodología implementada para afianzar el valor de la 
tolerancia. 
En mi formación tuvo un gran impacto ya que el análisis hecho en las 
distintas actividades se han reflejado en mejoría para poder llegar con 
mejores herramientas a mis estudiantes. 
egracion He paOr OC xannna Y estuu 
programadas en el aula de clase 
CIIITJUS 
 
En la foto anterior se muestra cómo se logró comprometer a los padres de 
familia en la realización de este proyecto de aula, y fue muy valioso este 
trabajo porque los padres pudieron compartir sus experiencias con sus 
hijos. 
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Considero que este proyecto ha fortalecido mi práctica profesional; por lo 
tanto, he podido ayudar en actividades realizadas en la institución 
educativa en los cursos de 6' grado y el 7° en los actos culturales 
programados por los profesores, lo cual muestra que he podido impregnar 
a algunos docentes con mi proyecto personal de formación. 
Las salidas de campo, también se constituyeron en unos eventos ideales 
para afianzar el valor de la tolerancia pues ello, tuvieron la oportunidad de 
compartir experiencias e intercambiar ideas acerca de las situaciones 
analizadas en el recorrido. 
loto 1SO. panorarrávea nal grupo ne eSIZICIlaIlaCS, 
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Las charlas realizadas en Taganga en los distintos escenarios, como en la 
biblioteca de Taganga, la visita al Bienestar familiar, las asociaciones 
deportivas, el grupo de ancianos y la observación del medio ambiente; nos 
ayudaron a visualizar de una manera creativa y diferente la enseñanza y el 
afianzamiento de valores humanos en aula de clase. 
Poto No. 4: charla ea la biblioteca sobre historia de Taganga. 
Finalmente quiero que este proyecto no está totalmente acabado porque 
esto va cambiando a lo largo del curso y se enriquecerá en la medida en 




RESULTADOS DE LA FERIA PEDAGOGICA EN EL LICEO CELEDON. 
En esta etapa de socialización se realizó una actividad de integración el día 
10 de noviembre en jornada completa. 
La Feria Pedagógica se planteo como objetivo mostrar los cambios que se 
han generado en el proceso educativo en la Universidad del Magdalena y 
hacer partícipe a toda la comunidad del logro obtenido con la misma. 
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Con la ayuda de los Seminarios de Proyecto Pedagógico, se ha generado 
un ambiente educativo generoso, soportado en las indagaciones e 
investigaciones que cada estudiante de manera esforzada realizó. Con ello 
se busca que desde nuestra formación nos preocuparemos por hallar 
solución a los problemas que se presenta en el aula, de allí que se hayan 
podido diseñar una serie de propuestas, encaminadas hacia distintas 
direcciones pero que tienen un mismo fin: ser cada día más exigente con 
nuestra formación y ser consciente del rol tan importante que nos 
corresponde desempeñar en una sociedad que requiere hombres y mujeres 
puestos al servicio del desarrollo de la comunidad. 
En la socialización de mi proyecto participaron activamente y con 
entusiasmo los estudiantes con los que trabajé arduamente. Ellos 
sirvieron de soporte a esta realización y pusieron e evidencia los cambios 
logrados en sus relaciones interpersonaies en el aula de clase. Ellos 
mostraron su potencial humano, intelectual, afectivo, creativo, 
psicomotriz, etc. se pudo apreciar que la formación recibida impacto 
enormemente en su formación; por estos, sus discursos fueron abiertos y 
dialógicos convocando a la participación. 
Uno de los logros obtenidos fue que los estudiantes pudieron explicar el 
proyecto, asunto que muestra el sentido de apropiación del tema. 
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El símbolo del proyecto fue el árbol, porque para realizar un proyecto hay 
que ser constante y dedicado e impregnarlo de amor, al igual que al 
sembrar un árbol es cultivar una nueva vida. 
Con la guía que se regaló al visitante (Ver anexo J) del Stand "El encanto 
de sembrar un árbol" se les regaló un arbolito que simbolizaba nuestro 
trabajo. 
Esta analogía importante nos muestra que así como existen elementos 
mínimos para sembrar un árbol, también existen una variedad de 
pensamientos, valores y actitudes que se pueden desarrollar; por eso no 
podemos anquilosamos en lo que sabemos debemos esforzarnos por 
cultivar nuestro árbol del saber, nuestro árbol de la tolerancia para 
convivir juntos como lo dice la UNESCO. 
CAMBIOS DE ACTITUDES QUE SE PRODUJERON EN EL AULA DE 
CLASE. 
En los alumnos del grado 8° de acuerdo con las actividades programadas 
fue muy importante enfatizar en los valores ya que se generaron espacios 
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de reflexión y de reconciliación para hacer más apreciable el 
reconocimiento de los demás. 
Se rescató en ellos el sentido de pertenencia y su identidad como seres que 
habitan en un lugar específico del universo; los temas relacionados con las 
culturas aborígenes les permitieron reconocerse como seres americanos 
que tienen unos intereses y una expectativas frente al mundo. Con ello 
también se logró que reconocieran a sus compañeros como seres con los 
que compartían los mismos intereses y necesidades pero que tenían 
forman muy distintas de enfrentar la vida. 
Reconocieron que su cambio de actitud era determinante para hacer que 
las relaciones funcionaran de manera armónica y atender otros aspectos 
que les permitiera crecer cada vez más como seres humanos, siendo 
colaboradores y solidarios con aquellas personas que requirieran su 
ayuda. 
8. IMPACTO DEL PROYECTO EN MI FORMACION PROFESIONAL. 
La reflexión que se ha hecho a lo largo del proyecto se fundamenta en el 
valor de la tolerancia que es una necesidad a nivel nacional ya que como 
protagonista y testigo directo de los sucesos ocurridos fuera y dentro del 
aula, he podido lograr que los alumnos tengan un diálogo más franco, 
respetuoso y a la vez crítico y abierto a los cambios y a la vez generar 
propuestas de soluciones a los temas investigados. 
De esta manera seremos conocedores de nuestro espacio geográfico, 
histórico y democráticos para enriquecernos culturalmente con las 
distintas experiencias y valores que poseen las personas que comparten 
con nosotros un espacio específico. 
Considero que con este proyecto he podido superar mis deficiencias 
iniciales manifestados en el tono bajo de voz, que primeramente 
ocasionaba que los estudiantes no presentan atención a mis clases y se 
distrajeran frecuentemente. Esto me motivó a retarme a mi misma a 
través de ejercicios vocales, para modular la voz, y controlar mi carácter 
voluble, pues sufría mucho cada vez que ocurría estas situaciones. 
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Además de la voz, tenía mucho inseguridad, pero con el ejercicio de mi 
proyecto he logrado mejorar notoriamente como profesional. Ahora tengo 
la convicción de que he logrado gran parte mis propósitos y sé que he 
impacto no sólo en mis alumnos sino en parte de la comunidad educativa, 
sobre todo en los padres que concurren felizmente a los eventos 
programados entre ellos y los alumnos, como se puede apreciar en la foto 
siguiente: 
al LE LI• Ll • pila LalpitILILIPAL Uy paurva LEC 112.111111a Cfl iallY1E1ILLICES LIC LELLLYE• 
En la comunidad educativa el proyecto tuvo mucha trascendencia pues 
fueron significativas las clases y se desarrollaron actividades que les 
enriquecieron el alma. He compartido con muchos profesores y he notado 
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que éstos se encuentran muy interesados en dar saltos cualitativos; ellos 
participaron de algunos talleres programados con padres de familia y 
alumnos. Tuve la oportunidad de realizar una charla (después de finalizar 
todo el trabajo) sobre valores en la institución y en ella la comunidad 
educativa tuvo injerencia 
Sin embargo como aspecto negativo señalo que el proceso en que está 
embarcada la institución de sensibilizar a la comunidad, no se logra con la 
estructura curricular que actualmente tiene pues la forma más apropiada 
es que se integren saberes para el maestro y los estudiantes, de una 
manera holística, comprendan su problemática y desarrollen procesos 
pedagógicos transversales. 
Como sugerencia propongo que se dé una revisión de esto que expreso 
para ser pioneros en este tipo de enfoque educativo que realmente propicia 
la formación integral. 
De otro lado señalo, que la enseñanza de los valores no puede ser 
considerados sólo por las ciencias sociales; las otras áreas tienen el deber 
y el compromiso de ayudar a los alumnos y ayudarse a sí mismo a 
reconocer que el otro capaz de hacer tareas con responsabilidad, de 
cumplir funciones con sentido de pertenencia, de ser autónomo y creativo; 
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nuestros estudiantes son el aarbor que debe ser cultivado para que esta 
sociedad realmente cambie. 
De otro lado, percibí, que algunos profesores no tienen relaciones 
comunicativas con sus alumnos, se necesita afianzar esas relaciones de 
afecto que hacer que el aprendizaje sea producto de un deseo y no de una 
presión. La única manera de cambiar es incentivando, a todos a construir 
juntos el colegio la educación que se quiere. 
Se requiere que se manejen relaciones horizontales, que se dé una nueva 
oportunidad al nuevo maestro de edificar su semilla sobre tierra abonada y 
no árida, pues como van las cosas, muchos estudiantes se sienten 
desmotivados y desintereresados por aprender. 
Darle sentido a la profesión es una tarea primordial, somos maestros, lo 
que significa que estamos formando las generaciones de hombres y 
mujeres que conducirán los rumbos de nuestra nación. 
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documento que con tal propósito han de presentarle 
Agradecidos por su amable deferencia, 
Átentamente, 
GLORIA OROZaBARROS ABELARDO'15LNEDA RODRIGUEZ 
Dir. Departamento de Pedagogía Coordinador General Proyecto Pedagógico 
Santa Marta, D.T.C.H. 24 de agosto de 2000 
Licenciado 
JORGE SMITH MOTTA 
Rector (E) I.N.E.M. 
Simén Bolívar 
Ciudad 
Apreciado señor rector: 
A través de esta carta me serrallo solicitarle permiso 
»ara realizar una Práctica de Camso con los alumnos 
del grado octavo de la seccién tres, porque con la 
asignatura de Geografía de América se podría utilizar 
el paisaje de Taganga que guarda estrecha relacién con 
los elementos naturales, esecialmente con el tema de 
Accidentes Cesteras y que forma parte de nuestro entor-
no y que los alumnos agudicen la capacidad de interpre-
tacién del paisaje y creando en él Identidad y Sentido 
de 'pertenencia. 
Esta actividad conduce al enriquecimiento de la forma-
cién pedagégica de los alumnos y profesores. 
Agradecido por su amable deferencia. 
Atentamente, 
FRANCISCO MARIO MEN 
Profesor de Sociales 
PALACIO s eC 
%Wird r  
Profesor 
A A RO 
ticante 
. , . 
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'NEM "SIMON DOLIVAR" SANTA MARTA 
DITATDAMENTO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 
DEPARTAMENTO SOCIALES 
R: 
: PADRES BB FAMILIA ALUMNOS SECCION : 8.03 
PROFESOR DE SOCIALES Y. JEFE DPTO BIENESTAR ESTUD. 
ASUNTO : rRACTICA PEDAGOGICA DEL ÁREA DE SOCIALES. 
Apreciados padres de familia, reciban cordial saludo, 
Comunicamos a Uds, que se ha programado una práctica de campo 
en la comunidad de Taganga con el fin de permitirles a nues-
tros estudiantes una observación directa del medio geográfico 
y cultural, como complemento al estudio del Airea de las Cien-
cias Sociales, 
FECHA DE LA ACTIVIDAD : Lunes 11 de septiembre/2000 
HORA DE SALIDA 
13  HORA DE LLEGADA : 12:Z 72: 
Los alumnos irán en el bus del Instituto adompailados por los 
profesores de Sociales. 
Si está deivacuérdelteet~VÉdá& Vianeed.e el permiso 
a su hijo,(41,fa iál;--el ndible.gremitirlo al 
colegio con el mismo alumno, 
CordiaTuente r< S27.2IuD ; 
TfInti.177.17.71:1:1 , ..:7711r.r" -711171 . • r • • C.:.] u. t.: "777r-ti. t.., 
1: :911 COMPIBEáUlON DEL PERMISO 
.
cstruy ,DE (UERIX) U021 ID.) 
So ( ) 
• Itr,ti4A,Ist *lar.; o MADR.,,..: 
j 
U DAD Y UC24CELO EL PERMISO 
Ano 
ModalidRd: 






No. Apellidos z Nombres Atas 102803 
1 ARIAS OROZCO MIRO ALBERTO 
2
.
1 ARRIETA CALA HECTOR JUL/O 
na tIFI C 01,110" .,r411 lt .1.7' . 1. ANkiCES VILLANUEVA ELKIN MIGUEL 
5 CARVAJAL MANJARR ES JE)IN IFFER 
6 CASTRO GOMEZ PEDRO ISAAC 
7 CONRADO MELENDEZ F,RIC SAMIR 
8 CUADRADO M.N.RTINEZ JONAN JOSE. 
9 DUQUE MANJARRE2. BLANCA zriudy 
10 DURANGO FUENTES YURANIS 
II FERAL/04DES ACOSTA JAIME ARTURO 
12 FON TALVO DELGADO STEFAN Y PAOLA 
l' 13 GOMEZ MIRANDA FAIYURIS YULIETH 
14 JIMENEZ ORTIZ JORGE LUIS 
15 JIMENO OSPINO MARIA DEL CARMEN 
16 JUEZ TURRIAGO LEYDI YURANIS 
17 LINERO MOV IL, ENRIQUE ALEERTO 
18 LC1NDOÑO RUIZ JORGE WILLIAM 
19 LOPEZ TERNERA MIGUEL ANGF,L 
20 MARTINEZ ARROYO JULIO ALBERTO 
21 MESA SANDOVAL ALEXANDER MIGUEL 
22 MOVIL HERAZO DINA LUZ 
23 NARANJO frompu ERA. JOHANA MARCELA 
24 OSPINA CÁCERES HAROLD JOSE 
25 PT55.7. MONTAÑO PABER. ASAI 
26 PORRAS PER22 F.UDENIS ESTERTH 
27 QUINTERO LOZANO GLORIA DEL PILAR 
28 QUINTERO TRILLOS NE1DER ORLANDO 
29. RAMBAO SUÁREZ JHON JAIRO 
30 RODRIGUEZ CABARCÁS AL.131B,T9 JORGE 
31 RODRIGUEZ. GUTIERREZ nr..114E2. ALFONSO 
32 ROYERO BERNAL K_AREN JHOANA ' 
33 RUEDA ARIAS JORGE ENRIQUE 
34 SANTOS JIM ENEZ FABIAN ANTONIO 
35 TERNERA ALGARIN REINALDO ELIECER. 
36 TRIGOS ANOARITA ZULY ANGELICA 
37 TRILLOS VASQUEZ LUIS FERNANDO 
38 
_ 
VARGAS QUINTERO CRISTIAN ALBERTO 
— 
1 rum Profesor: 
 
Jefe Deo ni-trattnnto:  
  
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 




FICHA DE EVALUACIÓN DEL DOCENTE ACOMPAÑANTE 
INSTITUCIÓN:  ZIVEIt Ji blaN 49041 L/4/DOCENTE ACOMPAÑANTE 
 macía-nr71,4 Ma-•1 
 GRADO Prk\h/re S. ESTUDIANTE - DOCENTE goc/c2 fr- /2- / PROYECTO: 
ASIGNATURA: io 0 8 PERIODO DE ACTIVIDAD PEDAGOGI ÁREA: g "9- o c f ,9 tsje 
—7 
REFERENTES EVALUATIVOS DESCRIPCIÓN CUALITATIVA 
L Interés 
I 
y responsabilidad en el trabajo pedagógica reali7ado en la 
nstitución escolar. 
Interacción con directivas, profesores y estudiantes. 
Propone iniciativas de trabajo en pro de la Institución y participación en 
actividades escolares, conjuntamente con el rtnrimte acompañante. 
Creativ. 
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7. Apropiación de las temáticas por parte del estudiante - maestro y de los ~Ir) e rj rs-1 ati cit.—. t..-- 2-dr&-cs r 
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4 )u 1,1 • h--e" 
Participación activa y efectiva en activiclacies socio - culturales de la 
Institución escolar. 
Evaluación permanente de los procesos de aprendizaje acordes con su 
propuesta pedagógica. 
Autocriticidad y aceptación de sugerencias a favor de su formación como 
profesional de la educación. 
Desarrollo de acciones hacia la comunidad educativa (Padres - Docentes) 
relacionados con su proyecto pedagógico personal. 
Observaciones y recomendaciones. 
<;1FIRMA 
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, AL CAER LA TAR9E, LAS CRIATURAS DIURNAS 
SE DIRIGEN A SUS "HABITACIONES PARA 
DORMIR" 
INEM BIMON EOLIVAR 
CIENCIAS SOCIALES • 
GULA DE TRABAJO 
TEMA: El encanto de la sonrisa, 2 
INTRODUCCION: 
:Desde épocas lejanas la risa asume un papel importante 
en .ceremonias, fiestas y juegos, su origen pe 
entre coMedias.,- farsas, sátiras y :tragedias. 
LOGROS: Los Alumnos 
Reflexionarán a cerca de las sigui. tea preguntas. 
:Desbordarán su creatividad para representar lo entendido 
en el taller. 
Valorarán la responsabilidad, ;sinceridad, dialogo 
ademájá'contribuir a una sana convivencia 
EVALUACIÓN INICIAL 
Qué e-6 ió que nos hace reir? 
Qué significa la risa? 
Qué función cumple? 
RECURSOS: 
Guía de información 
Gula de trabajo 
PROCEDIMIENTOS 
Con lo que se ha leído en la -clase se reflexionará. , 
ACTIVIDADES INDIVIDUAL 
Se reflexionará sobre la risa, la manera de reírse y las 
veces que se hace son muestra de la inteligencia que se 
posee, porque en ella se puede descubrir la personalidad, 
la educación y cultura de las personas, 
TRABAJO EN GRUPO 
Organícese en grupos para poder reflexionar a cerca de 
la risa: Se desarrolla :la siguiente actividad.' 
QuI es la Sonrisa? 
Realmente importa si' sonreiffies o no? 
Recuerda alguna Ocasión en la que la sonrisá de alguien 
lo alivio y tranquilizo? 
Recuerda a alguien que no le sonrio y lo hizo sentir 
nervioso y rchatadb? 
En la actualidad: Qué personas te han regalado una 
sonrisa y te ayuda a salir de la frustración o' tensión? 
NOTA: Cada cual es diferente-, y así lo son sus caracterís-
ticas y maneras de comunicarse. 
LA SONRISA ES UNA- FORMA DE COMUNICARSE POSITIVAMENTE? 
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CIENCIAS SOCIALES 
GUIA DE TRABAJO 
S GRADO- 
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZAOION 
TALLER NOLI. 
TEMA: EL ENCANTO DE LA TOLERANCIA 
LECTURA 
La Tolerancia permite a las personas entender que cada ser 
humano es único e irrepetible, que tiene derecho a sus propios 
criterios, juicios y decisiones, que los intereses, decisiones; 
que los interests,:. deseos y necesidades son particulare; oue 
las metas, propósitos e ideales ajenos no tienen que coincidir 
necesariamente con los propios: que la pluralidad es una con-
dición. real de la sociedad. La Tolerancia acepta. la posibilidad 
de los errores personales y de los otros, de las equivocaciones 
propias y de los demás. 
La persona tolerante recuerda siempre que los errores y equivo-
caciones pueden resultar odiosos, pero que las personas que los 
cometen serán siempre dignas de afecto: y de respeto. 
La Tolerancia se encuentra en el camino que conduce ala pa', 
en la senda que lleva a la convivencia armoniosa, en la ruta 
que transporta a la simpatía, al afecto, al cariño y al amor 
duraderos. 
LOGROS: Los Alumnos 
Ibtercambiará opiniones acerca de la lectura la tolerancia. 
Profundizará en aquellas ideas que más, -te hayan llamado la 
atención. 
Valorará la tolerancia que permite respetar las preferencias 
u opiniones. 
Responderá las siguientes preguntas: 
Pará.intetcambiar y profundizar en granos 
La Tolerancia permite a los jóvenes entender a las 
demás perponas'porque cada ser es único e irrepetibles. 
Todos recuerdan siempre los errores cometidos durante la 
noche y aceptas la equivocaciones cometidad . 
Cuando una persona recdnoce que a cometido un error que 
actitud poaitiva se ve reflejada. 
Cómo puedes tu generar Tolerancia. 
o. Será que la tolerancia es el verdadero camino de la 
Paz y una sana convivencia 
f. Qué actitudes de tolerancia se podrían observar de inmediato, 
de tu compañero; 
RECUERDA QUE SER SENSIBLE NO ES PACIL PERO SE QUE LO LOGRA:1AS . 
tendra esta forma: y de 
tor el't%  
Diálogo directo Pensamiento 
, . 






ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACiuti 
LOGROS: Los Alumnos 
Identificará uno de los elementos para 
aLuis la historieta. 
Observará los elementos Socio-afectivo, 
motricidad y habilidades cognitivas, etc. 
En grupo de dos personas organiza la Aventura de Diógenes 
( El Tiempo). 
a, Organiza los recuadros de la historieta al igual que los 
globos, es sabido que este diálogo es directo o sea que 
b, De acuerdo con las explicaciones de la proferora y con tu 
Compahero de trabajo. 
Van a describir porque de la distribución de los cuadro de 
la historieta y los demás elementos de organizacián de acuerdo 
a sus criterios. 
En sintesis que mensajes te dejo la historieta y al una lista 
de las características que para ustedes, tuvo mucho valor. 
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TALLER DE SENSIBILIDA 
TEM r EL ENCANTO DE LA TOLERANCIA 
LECTURA: 
La tolerancia permiteg las personas entender que cada ser 
humana es único e irrepetiblerque tiene derecho. a sus pro-
pios criteriastjuicios y decisiones,que los intereses,de-
cisioneS;que los intereses,deseos- y necesidades sog parti-
culares7que las metasrpropósitos e ideales ajenos no tie-
nen que coincidir necesariamente con los propins;que la plu-
ralidad es une condición real de la sociedad.. 
los otros,de las equivocaciones propias y. de los demásr 
La tolerancia acepta la posibilidad dedos personales y de 
La persona tolerante recuerda siempre que los errores y 
equivocaciones pueden resultar ogiosas,pera las personas que 
los cometen serán siempre dignas de afecto. y. respeta 
La tolerencia se encuentra en el camino que conduce asi la 
paz,en la senda que lleva a la convite/acta armoniasa,en 
le ruta que transporte a la sinpatia,a1 afecto, al cariño 
 




a. Orgepisa los recuadros de la historia el igual que los 
globos,es sabido que este diálogo es directo o sea que 
tedra esta formar 
b) Van a describir por que de la distribución de los cuadros 
de la historieta .y los demás elementos de organización de 
acuerdo a sus criterios. 
cY Eh sintesis que mensajes te dejo la historia y al una 
lista de las características que pare ustedes tuvo mucho 
valor. 
Desarrollot 
b) Lialogo directo es aquel que espresa lo que piensa y 
lo comparte con los demás. 
c) Este mensaje me a dejado una enseñanza en la que tengo que 
espresar lo que pienso cuando estoy en un reunion o en 
dialogo con otras personas pare que estas puedan espren• 
sus sentimientos con más amplitud y confianza. 
o 
LÓMBIA D RABIAMENTO DEL MAGEA LENA .1 






SALIDA DE CAMPO 
INEM SIMON BOIIVAR 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 
ASIGNATURA : Geografía de Ática 
DESTINO: Taganga (Recorrido hasta el Sector Bahía) 
Grado: 8 SECCION 3 
FECHA: Agosto del 2000 
HORA: Salida: 8:00 a.m. 
Regreso: 12:00 p.m. 
PROFESOR: FRANCISCO MARIO MENA 
PROFESORA PRACTICANTE: ROCIO FREIIES NAVARRO 
OBJETIVOS 
Constatar en la realidad los conocimientos teóricos aprendidos 
en clases, y generar así de manera práctica espacios de Apren-
dizaje: Cognitivos, Socio-Afectivos, Sico-Motrices y de Habi-
lidades Comunicativas que todo Alumno debe desarrollar y a la 
vez participar en discusiones con una actitud Constructiva y 
Tolerante para que allá una mayor convivencia. 
presentar y ejecutar actividad ecológica recreativa. 
Realizar una campaña relámpago de recolección de residuos 
sólidos a• lo largo de nuestro recorrido en la Bahía de 
Taganga. 
ACTIVIDADES: 
Primera Etapa: Recorrido hasta la Bahía de Taganga, se ira 
constatando que las estribaciones de la Sierra Nevada en las 
aproximidades del mar desciende bruscamente sobre él, estas 
costas forman acantilados y destacandose los principales 
Accidentes Costeros. 
Segunda Etapa: En el recorrido del Pueblo de Taganga y la 
visita a la Bahía (se va localizando en el mapa el recorrido 
a Taganga) que nos permitira la identificación de los dife- 
, 
rentes sitios visitados y una evaluación rapida de su Estado 
de conservación o Deterioro, así como las posibles Causas de 
este último. 
Presentación y desarrollo de Actividad Lúdica. 
Registro Fotográfico. 
METODOLOGIA 
Viirencial y Participativa todos los Asistentes podrán constri-
buir con sus aportes a enriquecer el contenido de la Salida de 
Campo la Profesora y el Profesor hara acompaaamiento generando 
el espacio para propiciar el Auto-Aprendizaje. 
Análices de lo Observado 
Comparación de la visión documental y Real. 
Intercambio de Opiniones de los Asistente 
Orientación de los Profesores. 
INSTRUCCIONES : 
A pesar de las recomendaciones hechas en el Aula y en ,e5_ 
Bus es importante que no se separen del Grupo, disfruta 
todo el recorrido y de la información hecha por la Acción 
dd la Junta Comunal, recuerda que la OBSERVACION direitta 
es gratuita y magnifica herramienta para que el Alumno 
APRENDA a leer el Paisaje y desarrolle actividades trans-
formadoras del Entorno que contribuya a la formación de 
un espíritu conservacionista de los Recursos Naturales. 
En el Cuadro adjunto sobre la descripción General del 
Paisaje de Taganga y también los aspectos Observados en 
lo Natural y Cultural acompañado de los Problemas detecta-
dos, que seríam dificiles de realizar en el Aula de Clase 
"Observación de sus diferentes problemas si los tiene". 
Tipos de Población 
Actividad Económica. 
- La relación entre el Medio con su entorno 
Tipos de trabajo, etc 
Recuerde que está información será insumo para preparar 
su informe de Práctica, con el Próposito de Analizar el 
Paisaje y brindarle soluciones a los problemas. 
REQUERIMIENTOS : 
- El uniforme del plantel 
- Libreta y Esfero 
- Mapa del recorrido 
- Bolsa para la basura 
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WORQUE NOS ',ENCONTRAMOS AL MENOS(51:91 
vitoMETRoS 'PE LA CARRETERA MÁS CERCANA"t-'"' 
FREGUM.IL. 
Ecnciona los aspecto que rAs te llamarón la atención de 
historieta. 
II En Latinoamérica tenemos la Cultura de HABLAR, HABLAR
. 
 
no esCUCHAR? ¿Por qué? . 
Imagina una caminata por un bosque, aue harías para Or 
IV. Menciona la razón el Porqué se encontraban perdidos? 
Vi Quiénes son loe Personajes de la historieta? OJO mira E__ 
Vestidos? 
, 
hOra )- az UnA _Ticia.(21ÚN_Cobt 
relSaS OL7e:ToS__ÜbSelkvADoS 
_.99UleffelY .2aS. 7"mikeYeS 
- '' 
RE2LbIlOrE3 sumE onistoivm COLON 
ELHERALTO DOMINICkL: Domingo 11 de Octubre de 1998 No 918 
,Diserto Marlon Vergara. García 
Actividades de análisis y reflexión 
TEMA: La Connuista de América 
.
PROCEDIIIIMHTO 
A. Imagina por un momento Que te encuentras conquistando a 
América y que da retente te tropiezas ton una ciudad 
Astecs, Maya, Inca, Araucanos, Guaranies, Tairons, Chlbch 
En la cuál hallas un rollt de papel con unas imágenes o 
Dibujos de los instrumentos técnicos de la navegación, 
tres barcos y un hombre con una bandera cono nos muestra 
esta ilustración. 
C. Se encuentra en la lamina. 
1, N. E4 M. SIMON BOLIVAR DE SANTA MARTA 
NOMBRE DEL PROYECTO: actividades recreativas para fomentar 
valores: Amor, Amistad y Respeto 
profesor Tutor: FRANCISCO MARIO MENA P. 
Profesores Prácticantes: ROCIO FREILES , EVIIIN FONTAIVO 
Y LEDNIIDE GARCIA 
INTRODUCCION 
En nuestra vida cultural, la celebración del día del amory 
la amistad se nos ha convertido en la práctica de dar y recibir 
regalos de diferentes costos sin detenernos en la reflexión 
sobre lo que verdaderamente es la amistad, el afecto que genera 
ese acercamiento y las obligaci¿nes que moralmente implica qup 
cuando es sincera no quisiéramOs que terminara. Preguntarnos 
por ejemplo, qué puedo hacer yo por mi amigo y no caer en la 
suspicacla de qué puedo sacar yo de esa amistad. 
Como educadores debemos aprovechar esta oportunidad para fomentar 
en nuestros alumnos el amor y la amistad como valor real, que es 
condición óptima para el desarrollo de su personalidad. 
Consecuente con las circunstancias de nuestra situación
- econl 
mica actual proponemos un evento en el que predominen lo forma-
tivo sobre el aspecto material. 
LOGROS Los Alumnos 
Mostrarán interés en la preparación y ejecución del programa de'. 
integración que se va a llevar a cabo con motivo del da del 
AMOR Y LA AMISTAD. 
Desarrollarán actividades creativas para participar en el 
evento programado. 
Valorarán el w2rdadero sentido del amor y la amistad en su 
proceso de formación integral. 
TEMÁTICA CONCEPTUAL 
En nuestros alumnos se han presentado problemas de desadaptación 
por causas de diferente etiología y que juntos influyen en la 
crisis que nos aquejan tanto en lo disciplinario como en el orden 
académico. 
Pensamos que en la medida eh que profundicemos en el fomento de 
valores, en el respeto y en la creatividad estos problemas pueden 
entrar en un proceso de crecimiento personal de nuestros alumnos. 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA 
( Eventos. Convivencia, y 
Actividades). 
Cada alumno en su aula de clase realizaraa el trabajo en 
arcilla, estos objetos serán regalados a cualquier persona 
de la institución educativa que se encuentre en este acto 
cultural, de esa manera se brindará Amor y Afecto porque el 
dar con cariño engrandece al ser. 
Es muy ifflportante para los jóvenes porque esto marcará su 
etapa de crecimiento con mucho Amor, Respeto y Solidaridad. 
Be organizaráanOn músicaodejfondoLcuando se esten entregando 1 
los objetos elaborados, en ese momento será 'muy £11tifioante 
ese momento por el compartir3su5 emociones y sentimiento 
esta manera se demostrarán los valores que cc aspiran a.eanzar 
en esta actividad que será muy significativa. 
También los alumnos ayudarán a la decoración del stand, con 
collares y cartas alusivas al amor y amistad de esa manera se 
expondran los objetos y cartas dise?ladas. 
ENFOQUE METOIOLOGICO 
Actividades de formación 
(Trabajo de Aula) . 
En senarle a:trabajar la técnica de modelado en arcilla y la 
redacción de collares y pulsos que manifiesten algun sentimien- 
to personal . 
Los elementos necesarias hon minimos y accesibles. La arcilla es 
un material abundante y económico. 
Se necesita un lugar de trabajo, puede ser cualquier mesa estable 
debe protegerse con periódicos o con una bolsas plásticas por que 
lq arcilla ensucia. 
Pasos Previos: 
Amasado de la arcilla: una pieza mon arcilla mal amaáada se 
rompe facilmente, 
Trabajar con el material fresco que se seque un poco, cuando 
se trabaja con esta técnica puede suceder que se empiece a des-
moronarse. 
Con esta técnica hay muchas posibilidades de desarrollar y 
modelar. 
RECURSOS : Guita de trabajo, Decoración del stand para 
excibir los objetos elaborados, Panel Bond, Papel 
Cometas dé diferentes colores, papel de embolver, 
Colb6it 
EVALUACIO: Componente de participación en todo momento 
Observación de los alumnos en la elaboración 
del trabajo realizado. 
Observación del comportamiento de los alumnos 
en todo el acto cultural. 
INEK CIMOW BuLIV:M 
CIENCIAS SOCIALES 
GUIA DE Tii.A.3i.,j0 
TEMA: Carta abierta n nuestros lectores 
INTRODUCCION: 
'Diversas son las circunstancias cuando escribimos una carta 
sea nuestros familiares o a nuestros amigos esta clase de 
Comunicación escrita es sencilla, allí utilizamos un lenguaje 
corriente, tipo conversación, muy pronto asistiremos al acto 
cultural del Amor y la Amistad espero Que escribas una carta 
relacionada con el tema, 
LOGROS: Los Alumnos 
Harán cartas para obsequiarlas en un acto especial a los 
asistentes al acto programado para los grados seis el dír• 
del amor y la amistad • 
Combinarán palabras para estimular la comunicación escrita 
y mensajes alusivos al día del amor y la amistad. 
Reconocerán.con interés en las actividades a desarrollar 
acompañado de los valores de responsabilidad, solidaridad 
y tolerancia 
RECURSOS: 
Guía de trabajo, observar el esquema en donde aparecen las 
partes de que consta y que tú debes tener en cuenta para 
elaborar una carta, • Bolígrafo y hoja de Block, etc. 
PROCEETNIENTOS: 
Con lo observado en él esquema en donde aparecen las partes 
de que consta 'y que tú debes tener en cuenta, 
EMcabezamiento 
1.10iudad donde se escribe y fecha 
1.2 Nombre del destinatario 
1.3 Dirrección del destinatario 
2 Introducción 




De acuerdo con el esquema presentado los alumnos se dispondran 
a elaborar una carta relacionada con el tema del amor y la 
amistad dirigidó a un familiar , &migu p ha cualquier persona 
441  11111e4 411t 11121~1, onablia Pila ponr~ y een ei 
grupo de compafteros y elaboraras mm murga, donde expondnan sus 
mensajes, 
NOTA: Se seleccionara las mejores carta 10 o 20 para exponer-
los en el mural. 
DILE SIMON BOLIVAR 
CIENCIAS SOCI.CIES 
WUIA DR TRABAJO 
TEMA: Técnica de modelado en arcilla. 
INTRODUCCION: 
Es un tema muy sencillo e interesante para que cultiven sus 
habilidades manuales y a la Vez poner en práctica todas las 
relaciones de dar y recibir, porque todo acto de dar debe ser 
espontáneo por que tenernos que dar amor y amistad con atención 
y aprecio. 
LOGROS: Los Alumnos 
Elaborarán Oollareso pulsos ejercitando las actividades 
manuales. 
Recordarán que el amor y la amistad no solamente se manifiesta
. 
 
con cosas materiales. 
.Reconocerán que el dar amor va estrechamente relacionado con 
los valores de solidaridad y tolerancia. 
EVALUACION INICIAL 
Cuáles fuerón las enselanzas de'está actividad del dar y 1 
con amor y amistad. 
Por qué es importante el trabajo en grupo. 
Por qué celebramos el 16 de septiembre el Ola del amor y la 
amistad_ 
RECURSOS: 
Guía da trabajo, arcilla, papel periódico, palitos , Cordón o 
nailon, broche, mesa, etc. 
PROCEDIMIENTOS! 
Para el modelado del collar en arcilla los elemento son 
4 mínimos y accesibles: 
ACTIVIDAD INDIVIDUAD 
Por lo general, la mesa como lugar de trabajo debe protegerse. 
Dos pasos a seguir durante el trabajo son: 
Amasado de la arcilla. 
Pamiliariración con lo que se ouiere hacer. 
Cambios o modificación de la arcilla 
Trabajo con rollitoe de ardilla. 
Corte de los rollitós ¿n círculos nequeflos. 
Posibilidades para la confección del collar, a partir de los 
círculos secos y pulidos . 
Se armara el collar o Pulso. 
NOTA: Se seleccionara los mejores trabajos 10 ó 20 para 
exponerlos y obsequiarlos . 1/L los asistentes. 
HAZ Toir CON AMOR, AMOR. POR 21 MISMO ... AMOR POR OTROS 
Og Mandíno. 
:ibir 
I, N, E, M, SIMON DOLIVA1 DE SANTA MARTA 
NOMBRE DEL PROYECTO: El encanto de realizar actividades. 
recreativas para fomentar valores de Responsabilidad, 
Respeto, Solidaridad y Diálogo, 
Profesor Tutor: FRANCISCO MARIO MENA P. 
Docentes Auxiliares: Lic NORA DE QUINTERO 
Lic MARLEN GUERRERO 
Profesora Prácticante: ROCIO PREILES NAVARRO 
INTRODUCOION 
Estimados Padres de Familias y Estudiantes: Presento m. U,,Ledee 
este video de importancia de los valores, ya que he venido 
trabajando con sus hijos en clases a través de tallerce y 
reflexiones, pero he considerado, que aprovechar esta reunión 
de los grados de Octavo en especial el de la Sección tres, ya 
que es mi interés fomentar en estos espacios valores como la 
responsabilidad, respeto, solidaridad y diálogo para poder 
generar una sama Paz o Convivencia ya que tanto necesitamos, 
a través de este trabajo práctico y creativo busco relacionar 
más que todo el talor;de_la tolerancia, 
con este Proyecto, orientado por los Licenciados en Lenguas 
Modernas, Ciencias, Sociales y la Psicóloga facilitaremos al 
adolescente la adquisión de valores de una manera amena y 
agradable y a la vez desarrollando sus habilidades y de su 
icreatividad a través de collages realizados: por las ninias y 
:los niños con sus padres. 
! Espero que tanto los estudiantes y padres como mis colegas 
,puedan aprovechar estos espacios para mejorar ciertos pro-
blemas que se den dentro del Aula de Clase y que los padres 
se conviertan en unos colaboradores en el 
-desemp&lo de sus 
labores diarias . 
.LOGROS Los .Alummos y Los Padres de Familias , 
.Mostrarán interés en la Observación del Video y en la ejecución 
elaboración de las actividades programadas buscando así In 
Integración de los padres en el problema encontrado en el grado 
octavo de la sección tres, 
Desarrollarán las actividades en forma creativa para participar 
en esta actividad y luego se socializarán los trabajos Éeali7edos. 
Inculcarán de una manera muy particinativa el trato de Igualdad, 
Amor, Amistad, Tolerancia, Responsabilidad y Otros más, hacia. 
todas las personas sin importar cuál sea el color de su piel 
i o su, grado 44 dulturs, 
TEMATICA CONCEPTUAL 
En el grado Octavo de la sección tres se han presentado los 
siguientes problemas: como el rechazo a los alumnos sue 
toman iniciativa para participar en clase en especial cuando ee 
1;w4R an majeves ~vendase eieoto goade de ineeeuvided y 
actitudes machistas que no dejan salir a flote la calidad humana 
de los. alumnos. 
También he encontrado actitudes agresivas en estudiantes no 
sólo física sino en el Lenguaje, mamilestado en el uno do 
, términos grotescos para dirigirse a los companeros, y de 
igualmanera he observado que en las clases de intención parti-
elpativa se puede apreciar la falta de respeto por lis opiniones 
ijenas e intolerancia del punto de vista del otro 
.
que lle:;a en 
ocasiones a producir rivalidades y distanciamiento entre amigos 
que usualmente tenían relaciones cordiales. 
Pensamos que en la medida que involucraramos más a los Padres 
de Familias en la busqueda de fomentar estos valbres, en especial 
el de la Tolerancia a través de actividades creativas, estos 
problemas pueden 'entrar en un proceso de crecimiento personal de 
nuestros alumnos. 
ENFOQUE METOLOLOGICO 
Actividades de formación 
(Trabajo de Aula) 
Con lo Observado en el video de la Importancia de los Valores 
(ayudado con una dinámica de pareja se observará el video). 
Apartir de allí se reflexionará sobre la siguiente pregunta: 
¿Como. 
 podemos Ayudar a fomentar valores cívicos y morales en 
la casa y fuera de ella? 
Se realizará una lista de ideas. 
Se formarán grupos de diez personas conformadas por cinco 
eetudiantes y cinco Padres de Familias, se elaborará en 
. forma creativa los collages por grupos, teniendo en cuenta 
la siguiente Pregunta ¿Cuáles son los valores cívicos y morales? 
y recortarán y pegarán figuras que representen los valores 
cívicos y morales. 
Después se pegarán los collages en todo el salón de clase y
. 
 
se empezarán los grupos a socializar lo que hicierón. 
RECURSOS 
BISICOS: Gula de trabajo, Medios audiovisúales (video la 
Importancia de los Valores) Tablero, tiza, Papel 
Bond, Marcadores, Colbón, Cinta pegante y ilevistas 
o Periódicos (para realizar collages) 
WIMAJAdext . Os 1 Mtril ~1~11.• 11,0 00 0401WIWN ,014004404# 
y la Poicóloqa. 
EVALUACION 
Componente de participacin en todo momento 
Observación de los estudiantes y. padres de familias en la 
-• realización de la dinámica y el collages. 
Observación en el comportamiento de los estudiantes y padres 
de familias. 
10 REGLAS NECESARIAS PARA LA TOLERANCIA 
Escucha y considera la apiolan de tus mayores 
Respeta las ideas, creencias diferentes a las huyas. 
Esfuerzáte en descubrir las cualidades de los otros. 
Ama la vida en todas sus manifestaciones. 
Comparte lo que tienes con los Mas desfavorecidos y 
ayúdalos a superar su situación. 
Pide para todas las personas las mismas oportunidades. 
Permite a quienes tienen menos, vivir .ex; igualdad. 
No margines ni ridiculices a nadie por su manera de vivir, 
Rechaza toda forma de Violencia como forma de resolver la 
violencia. 
Escucha todas las opiniones aunque sean diferentes a los 
demás. 
ISEM simmi BULIVAa 
CIENCIAS SOCIALES 
GUIA DE TRABAJO 
8 GRADO 
TEMA: Conozcamos la organización del Bstado. 
INTRoDUOUI014: 
-es esta guin de tvaildjd 4.fm nvwULn1,nøflbn 100 
alumnos, para que reciban una información del funciona-
miento de las. diferentes instituciones Colombianas,vigen-
tes y así conocidas tomen conciencia del papel que desem-
peflanicomo individuos pertenecientes a,upa entidad hete-
rogénea .y compleja como es la sociedad de.esta manera los 
alumnos iidguisren la práctica del civismo,y el amor a la 
nacionalidad, a la democracia y, a nuestras instituciones 
sociales.. 
También podemos mencionar que en un país como Coiombia 
de gran extensión y cuya población esta dispersa en su 
vasto territorio, el gobierno del pueblo es imposible; 
en este caso la democracia es representativa, es decir 
el pueblo se gobierna por representantes que elige 
través del sulragio. 
LOGROS Los Alumnos 
Investigarán, analizarón el sistema de organización 
político administrativo del estado. 
Generarán actitudes críticas acerca del comportamiento 
de las funciones pública con respecto a- las funcions de 
su cargo. 
Inculcarán el trato de Igualdad, Libertad, Cooperación y 
Justicia hacia todas las personas sin distinción de raza 
sexo, grado de cultura, religión , posición social, 
económica, etc. 
'EVALUACION INICIAL 
Qué ca el Pueblo 
Qué es estado 
Que es Constitución 
En Inc elecciones del 29 de Octubre el pueblo voto unicamente 
para. 
RECURSOS 
Guía dc información, Napa de Colombia, Libro de La Constitución 
Politica de11991, También se realizará un.siMulecro de lns 
elecciones, Cajetas, cinta, colbón , papel Bond, La silsota del 
árbol para explicar la estructura del estado. 
irctt11 4 
tr-.3 
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'NEM SIMON BOMAR 
OIENCIAS SOCIALES 
GUÍA DE TRABAJO 
- TEMA: Campana libertadora de 1819 
INTRODUCGION: 
Mon este tema trataremos de reflexionar sobre la Campana 
Libertadora, que se extendió, desde Mayo hasta Julio de 
1819, finalizó el proceso independsntista iniciado en 1810, 
con el fin de acabar con el dominio EspaRol sobre el terri-
torio de lo que es 'hoy Colombia o demAa Países de AniériCa 
Latina.' 
LOGROS: Los Alumnos 
Investigarán, Analizarán y Expondrán sus actividades 
Identificarán el 7 de Agosto de 1819 como la batalla decisima. 
para la indnpendencía. 
Reconocerán con interés en las actividades a desarrollar 
acompanadp de los valores de responsabilidad, solidaridad 
tolerancia. 
rETALUACION INICIAL 
'Cuáles fuerón las Jornadas más importantes de la Campana 
Libertadora. 
Por qué era importante la Participación del Pueblo en la 
Campana Libertadora. 
Por que' Celebramos el 7 de Agosto la Batalla de Boyacá. 
Quiénes.la llevar& a. cabo. 
RECURSOS: 
Guía de trabajo, Tarjetero, Bolígrafo, Hoja de Block, colbón 
Mapa. Mural de Colombia, etc. 
pROCEDIFUENTOS: 
Con lo investigado sobre el contenido del tema de la Campana 
Libertadora de 1819 se realizarán las siguientes actividades. 
'ACTIVIDAD INDIVIDUAL 
Con lo investigado sobre la Campan Libertadora de 1819 
Antecedentes 
Organización del Ejercito 
Batalla del Pantano de Vargas 
Batalla del Puente de Boyacá 
Consecuencias de la Campaáá Libertadora. 
TRABAJO EN GRUPO 
Organícese en grupo de dos Alumnos o Individual y desarrol. 
llarán la siguiente actividad, 
a. Elaborará una Carta relacionada con los Sucesos ocurrido 
en el transcurso de la Camnana Libertadora. 
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GUIA DL TkAZAJO 
II -~WII trreg 
TRaAr El 20 de Julio de 1810 
IRTIODUCCIOR: 
este tema trateremo, do refIesionar como 5110 deast5 14 
relvoni:ws QM. tiodaito 014010tV* PWW19dP 4M44110S,4 0444111M aig. $141, 
mCna nueve alloe ~pele, 'con la ruptura definitiva de le 
dependencia de nuestro palo COA rele.416U a Eaplia. 
so hecho importante indepandea teta 
41 loe Criollos y del Pueblo, 
necesidad de la Libertad. 
actividades a desarrollar 
ncospeflado de los volares do &olida
-A(1dd, Tolerancia y otros. 
LOT.GROSt Los alurmos 
Identificargin el 20 de Julio co 
Valorará» la. autitud PetriotIce 
Recompeer4n la importancia y Ia 
Participarle con interés el, las 
r. 
1.1Qu6 entiendes por Independencia 
2.Ht quigmen ee les llama Criollos 
.1;#1. 0néles eran lee clases sociales existente on la Colonia. 
• 
UUTIVIDAD IRDIVIDUAL 
Con lo investigado sobre t a. Antecedentes del 20 de Julio. 
:b.Acontecímiento del 20 de Julio. 
e. Los Personajes que Participardn en el 20 de Julio. 
Coi lo investigado y analizado sObre los diversos grupoe 
metales del 20 do Julio de 1810, conetruira su propia 
concepto y precisara las coneecuesciaz del Novinientos del 
20 de Julio, 
TRAZAJO 111,14 GIUPO 
Orgentcese on grupo de ¿loa Alurzos o Individual y denarro. 
ilariin len siguientes Actividades. 
En el eicuiente cuadro descriptivo 17nct3clun las caraote... 
rfaticsa del proceso de la Independentista. 
b.'Imagina quo paso 01
-20 de Julia de 1810. Repredietalo'es un 
Dibujo o Laminas. 
LA 'LIBERTAD ES Lb INSTRUMENTO (JJE PUSO D193 EN UNOS DEI 
HOMBRE PARA QUE REALIZASE SU USTIRO CASTELAR 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
PEE MAR ABR MAY JUN JUL LOO SEP OCT  
3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
ACTIVIDADES 
4. Definición e identificación del 
problema  
Presentación de propuesta 
Aplicación de plan pedagógico 
Entrega de segundo borrador 
Revisión y corrección de trabajo. 
Entrega de informe final 
3. Realización de práctica docente 
magistral.  
5. Revisión bibliográfica sobre temática 
2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 I 2 MESES 
Escogencia de la institución donde se 
hará la práctica pedagógica e investigat.  
Observaciones iniciales de aula 
PROPUESTAS PEDAGÓGICAS EL ARBOL Y MI PROYECTO JUSTIFICACIÓN 
Estos proyectos pedagógicos buscan 
que el futuro docente se apropie de 
instrumentos pedagógicos que ayuden 
a fortalecer su profesión y de esa 
manera consolidar las expectativas del 
quehacer pedagógico que hoy se esta 
enfrentando. 
Cada propuesta busca la respuesta a la 
problemática actual, incentivando así 
el crecimiento personal, profesional y 
académico de estudiantes y comunidad 
educativa. Partiendo de esta 
interacción funcional podemos formar 
estos entes para resolver y estudiar 
alternativas que se integren para el 
desarrollo de la sociedad tanto en 
valores — tolerancia y motivación.  
4 ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS 
PARA LA PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE VALORES DESDE 
LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
SOCIALES 
POR: ANA ISABEL OSPINO 
TELEFONO :4232923 
4 ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS 
PARA GENERAR ACTITUDES 
TOLERANTES EN EL GRADO 8° 
POR: ROCIO FREYLE 
TELEFONO : 4217043 
a MOTIVACIÓN PARA LA 
ENSEÑANZA DE LA HISTORIA 
REGIONAL EN EL GRADO 6° 
POR: EVELIN FONTALVO 
TELEFONO : 430 2539 
UNIVERSIDAD DEL 
MAGDALENA 
LICENCIATURA EN CIENCIAS 
SOCIALES 
Tí árbol y mi Proyecto son ideales positivos 
que ni siquiera el tiempo podrá derivar los 
valores y motivaciones que transforman y 




LICENCIATURA EN CIENCIAS 
SOCIALES 
XI SEMESTRE 
II FERIA PEDAGÓGICA 
10 DE NOVIEMBRE DE 2000 
PROYECTOS PEDAGOGICOS PROBLEMA 
Los proyectos Pedagógicos son 
estrategias utilizadas para generar 
actitudes positivas en el aula y a la vez 
generar espacios que garanticen la 
convivencia y el trabajo grupal, la 
practica de valores como la tolerancia 
y el papel del docente como motivador 
frente a una realidad que envuelve al 
disente en el constructor de su propio 
conocimiento de una manera 
investigativa, creativa y participativa. 
En el desarrollo de los diferentes 
proyectos podemos notar la 
importancia de los estudiantes, 
docentes y demás miembros de la 
escuela y en general el resto del país, 
demuestran que los estudiantes son 
cada vez más violentos, agresivos y 
también en los aspectos de 
motivación. 
Pero ante esta situación nosotros los 
docentes hemos disminuido La 
preocupación por formar nuevos 
individuos capaces de engendrar una 
nueva sociedad; reflexiva, critica y a 
la vez generar espacios de libertad 
que hará que los estudiantes y el 
mismo docente imagine y procure 
mejorar su contorno social 
acompañado de los valores como la 
tolerancia y la motivación. 
PROPOSITOS 
En estos proyectos se busca que los 
docentes desarrollen estrategias 
pedagógicas que permitan 
promover, fomentar y fortalecer los 
valores en mi y en mis estudiantes 
teniendo como base los diferentes 
postulados de la pedagogía, para 
generar procesos de construcción de 
su propio conocimiento. 
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/ot StYcl ienfe es Para cóyvwniear/e ?ve /a5 c/ases 
diteraclaS Por vsfrel ie PareiC/el'o1/ 2 muy arl 2e25 
PorIve .50,9 nv y a/evre5 en el Señrt¿io ?ve Poso -tras 
opinavano 5 o /n(cr veni et Hos e/7 /a-5 c/(.2_5c-5 y frie na te' 
Jerd n noy buem2.5 /os ocrív,dczeleS re-ab izamos 
duranfr el arra, me Parec/0 excielire, /a sa4c2 de canto& 
eÍeOrdelatez en Tayania, en /ft coal cemociiiirs ex/a 
copwruSad y roultrios tina Perei2-a co4Fera/2 e/a de pelare 
de la jacta cononaI del carregv/2v2 / e927-o. 
iveyus Pci/mo5 o_ la ori7la ele /a Nara en /4 cual ec2 /2  
1/75Trvcci0/2r5 de /a. Prote-Jora ):-5/!905 Pecoicce7bg de 
al90Pa5 de3e6l705 So/Wo3 a /o iafio de ist piara, 
de5Poe5 real?r( aivlos una d/na.),4)ez. wafriada :canah/ta. 
hermIradias en la cual aprupoi/mos ,v e fi e, dehe7.40s 
llevarnos 10.5 co»ahi/as a nae57705 easa5 Por fue 
romperios el eyvitt'brlo ecoloyitco de la Pan/ [OIL o j'ex, 
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y me 9v5741'07) Por 7VC 1,4 c Cn5efian eoftlo dcAo 
CopiPorreteriC con r7/5 coriPafrefas y proFcsareS, 
orra roe csrvho cle mi' *grado ve /a c-A. Pac/c/oP 
7VC l`cp1/"C e/7 Jet- Scjuada te-riet, Peola909/cet, c'ec-
ruala e 17 el // ICC° Ce/Ccial7 1,- VC MUY hofirra Potree 
noSorro-5 rir5mo expv5/r/2a5 rocia5 /as acr7eincle5 
beCbas en e/ afro y /a a íra off'fiat-iroot ,coe 000 Dad,5- 
Tí os Padres en la cual u/Mas (//Seo So hfe /os 
vo/ores Y 106,9 o /15) ),4o3 una-s carlcieras pe5a/re/2j,, 
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931.~1114.1) Dr; MOPAUMA 
DEPAIITAZENTO DU PEDAGOPIA 
WCUESTA PEDAGOGIOA 
TEMLi Eatroteetec padagSgloc para ¿Gustar contadora 
Toloramte ea el Aula de Clace. 
Docente :erdotiocnte: Recto Yrwilee ámv3rro 
~abre de/ Padre de ramilla: 
Pechat 
ratItmeda Padre de Maillot Bata encuesta eo con el fin de realizar 
un serie do actividades val:Macicen °Montean a mejorar laa 
titadoe Tolotattee dentro dol aula de nano ol izael que la 
formación de lora Licenciados ou la Bdacaollai 
Vor lo tanto;  le catare eternamente as:cut:cilia al. Untad me respondo 
la preaente en:cuesta, 
Zurce coa uno "Ir SI o U0 
Usted cree que el Colegio Ince Sim6a BoUvar emita necesitando 
de eutivulos al valor de la Tolerando SI MO 
r» 11 Familia cbasvo aspecto de Ictolerando SI 110 
5. Pionoc•que va hijo no/potra itera por el Lusa II UU 
4. Su hijo lo maznen informado @obre coa actividades encolares 
5, Cree Uuted que a nu hijo le /uata paGatro sistema de enseñar 
,^ NO 
6/ CmIlet przblemew cree Usted que afecte al colegio con referencia 
a valoren. 
licuncie por lo no trIrol 
••...004.4001 
NNIVEkSIDAD liEZ. MAGDAISNA.. 
ITE2ARTAWITO DE 2ZDAWOGIA 
ENCUESTA 71=10010,1, 
s‘t 
TEMA: Estrategias pedagdgica para generar actitudes 
Tolerante ea el aula da clase, 
Docente Practicante: Rucio Frailes Navarra 
Nombre del :Padre de jusilla: N-1C..19cs.W.-5. si:Ht.vs\c.f.\ 2..  
Pecha: 
 7 1- 1- c“--x)c), o a-Q\ 
Egumado• Padre de Familias Esta encuesta es oca el fin de realizar 
una serio de actividades Pedegdgices orientadas a sejorar las 
actitudes Tolerantes dentro del dula drallmset al. igual quo la 
remecida de loe Licenciados en la Educacién, 
.Por le tanto; 
 le estere eternamente agradecida si Usted me responde 
la presente encuesta. 
Marca oon oxear' SI o NO 
Usted cree que el Colegio Inri Sizda Bolívar esta aeoesitaado 
de est/nulos al Valor de la Tolerancia SI NO 
14 /a raii/la observa aspecto de Intoiersocla SI 110. 
Piensa que su hijo nuestra interés por el Izas SI_L. NO 
Suu hijos lea asa:tienen imforeadoe sobre sus actividades 
sucolares (51 NO 
Cree Usted que s. wurehiace les guata nuestro sistema de encalar 
SI 
Iff.10.04441.• 
6, estalles problemas c ee Usted que electo al, colegio con referencia 
a valores . 
Ibuncie por lo sesea trae: 
-vc_Ao ck, d\cic(.1‘ \<-3\ 
o 5\1b. neielll octp k.1)  
UNIVBRSIDA1 DES MA4DALIZIA 
DEPARTAKEYMV DE PEDAGOGIA 
ENCUESTA PPAGOGICA 
Nombre del Alumno:  
Edad:  
Profesora Prácticante:  
Grado: Fecha:  
Ciudad:  Jornada:  
Estimado Estudiante: Esta encuesta Pedagógica es con el 
fin de realiza una serie de actividades orientadas a mejorar 
las relaciones entre alumno y Profesor, al igual que la 
formación' de los Licenciados en las Ciencias Sociales. 
Por lo tanto le estare agradecida si usted me responde la 
preseate Encuesta. 
Conoce Usted la definición de Valor?' 
R: SI NO 
Qué significappara usted la Tolerancia? 
R: Respeto Solidaridad Comprensión Paciencia á 
Otras que usted crea  
Qué actitud tomas cuando no estas de acuerdo con la 
posición de una persona? 
R: Te enojas Aceptas la oposición 6 Otra que 
Usted tome 
Quá clase de consideraciones tienes cuando habla tu 
compañero? • 
R: Acepta lo que dice nuncn estas de Acuerdo con 
lo glie él dice Otras  
5, Te parece que es importante nprender a Tolerar? 
R: SI NO si su respuesta es negativa. 6 rositiva 
diga por qué  
Para que te sirve ser Tolerante dentro del aula o en tu 
vida diaria? 
ft: Para convivir Para relacionarme mejor 
conocer mis campaneros 
Qué haces tu para llevarte bien con las demás perdonas? 
F.: Enuncie por lo menos tres:  
Comá crees tu que ayudarlas a los demás a ser más 
Tolerantes? 
A: A nivel personal: 
 
A nivel de la Escuela: 
A nivel de las relaciones con los demás: 
Cuando otro compañero te arede que haces? 
R: Responde con asredán Té quedas callado 
Responde de la misma manera Te calmas 
Actuos con mayor comprénzi6n. 
Qué comportamientos positivos observa del 
a: Profesor: 
Alumnos o Compañeros: 
Qul comportamientos negativos? 
R: Profesor 
Alumnos o Compañeros: 
Con que frecuencia utilizas lenguaje ofensivo? 
R: P,Iichcs Pe= Huno; Frecuentemente 
17. Enumere de uno 1:cinco 1.s :litun.ciones nue te ofende? 
1A, 925 situctiones te produce intolerancia. 
R: Burla Humillación Ofensa 
Discriminación - desorden o 'Otros:  
Si fueras profesora que te gustarle hacer?. 
Que te gusta hacer como alumno? 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
DEPARTAMENTO DE PEDAGOGIA 
ENCUESTA PEDAGOGICA 
Nombre del Alumno: k4Ç1--jC.13 o k--\ PsL)t Çt CcL0  






9....c>2\0 Tr7-ket-'s  
 Fecha: 'r)cr \-nr  
Jornada: k-A (y:N(3% CA  Ciudad: y\\() 
Estimado Estudiante: Esta encueeta Pedagógica es con el 
fin de realizar una serie de actividades orientadas a 
mejorar las relaciones entre alumno y profesor, al igual 
que la formación de los Licenciados da las Ciencias Socia-
les. 
Por lo tanto le eetare agradecida ti usted me responde la 
presente Encuesta. 
Conoce usted la definición de Valor? 
as SiX No 
Qué significa para usted la Tolerancía? 
R: Respeto Solidaridad Compresión Paciencia 
Otras que Usted crea  
Qué actitud tomas cuando no estas de acuerdo con la 
posición de una persona? 
R: Te enojas Aceptas la oposición 6 otra que 
usted tome 
Qué clase de consideraciones tienes cuando habla 7 
tu compañero? 
R: Acepta lo que di/Ce 
lo que él dice 
Te parece que es importante aprender a Tolerar? 
Ri Si \ So si su respuesta es negativa o epositiva 
diga por qué Vellt 910q, \lwAa ',1-4\1\q1  
SC>:rWN (ZnY*,J1 e.&  
,Sra que te sirve ser Tolerante dentro del aula o en tu 
itida diaria? 
R: Para convivii; Para relacionarme me jo 
conocer mis compañeros 
"t. Qué haces tu para llevarte 
R: Enuncie por lo menos tr 
\cr) k?  
a. Com& crees tu que ayudarlas 
Tolerantes? 
Rt a. A nivel personal: 
 
b. A nivel de la Escuelak_jt_t5Cs\CMAO 
CZ-11cj Q.:0-1/¡;\ CCS,f eb_
\
'`tA S? e Ní\  
o. A nivel de las relaciones con los dards: ',S\ cs."Ncits 
\all.,v2\fL 5?cyzICX c\t,jcV,\O. \lC) SCLCA," 
9. Cuando otro compañero te agrede que haces? 
R: REsponde con Agresión Te quedas callado 
Responde de la misma manera Te calmas; 
 
Actuas con mayor comprensión. 
Nunca estas de acuerdo con 
Otras 




a los demds a ser mía 
10. Qué comportamientos 4lo1it4voe observa del 
Ea ilrofesor: 
 Qot \"keik\on CL.V Y. -` liz 4r\ z•)(;ttk\c),:s 
#(N\Cjcfift.r. '• (.72\•("1 
 
Alumnos o compañero.* 0,),•4-t\e„)..\3/1. 
- a  
\C —  
VI. Qué comportase/entre megatimoo? 
Rs profesor* 
 (1)CQL 41:15  
cAgki\16)"la  
Mamaos 
 clic, -,ducá‘LN ecAl 5?cpc,c)  
c\cc-sz\as \fte.124t7  
Con que frecuencia "lisas leneuaje ofensivo? 
lt Muchas Pocas Nunca Precutemence? 
Muniere de uno 4 cinco las situaciones que te ofende? 
CK-y,L.,(-“1,\VÁCUJN  
3/4Dt.xllickX\ 4 Tc\L 011Sk l,(SI.A •MQ, 'n1/4)clY\ 
Qué siruaciones te produce Intelerania 
Rt Burla Humillzcién Ora 
criminacidn/v 
 desorden o Street 
11. al tamo profesora que te gustarle nacer? 
,Q,\CW4:15 N c-\1/4-Yr- CisS\svax% tkk áre4W,m1 /4 tcv  
Id. Que te ¡justa nacer como alumna? 
\3/40\i \  
D.4 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
talizAhrimit mo smiu4ilo:44 
ENCUESTA PEDAGOGICA 
NOMBRE DEL PROYECTO PEDACOGICO: Estrategias pedagógicas para 
generar actitudes tolerantes en el aula de clase. 
DOCENTE PRACTICANTE: Rocio Frenes Navarro 
NOMBRE: 
Estimado docente: Para cantinuar en la realización de mi pro-
yecto pedagógicb, necesito más información para realizar una 
serie de:actividades orientadas a mejorar las relaciones de 
2rofesor a alumno y con las demás personas, al igual que la 
formación de los licenciados en ciencias sociales. 
Por lo tanto, le estere agradecida si usted me responde la 
presente encuestn. 
Cuáles problemas cree usted que afecta a la comunidad 
educativa del INEN SIMON BOLIVAR. 
Enuncie por lo menos tres:  
Conoce usted sobre estrategias pedagógicas para generar 
actitudes tolerante en el aula de clase? 
R: SI - NO Por qué?  
Ha utilizado alguna vez estrategias para ser tolerante? 
R: SI NO Si Su respuesta es positiva mencione 
algunaa?  
4. En caso de que se le presente un problema de intolerancia 
en el aula de clase que ha hecho? 
R: 
Cómo ce debería preparar a los alumnos para generar actitudes 
tolarami:os en el aula de clase, para encarar los retos del 
siglo LXI? 
"..0,"••••••••••, 
6, Cómo se deberían preparar los profesores para abárdar en 
el aula de clase los problemas de intolerancia? 
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NOMBRE: o al, 1 n 
Estimado docente: Para continuar en la realizad% de el pro 
yecto pedagágico.necesito más informad% para realizar una 
serie de actividades orientadas a mejorar las relaciones de 
profesor = alumno y con las demás personas, a1 iwsal que la 
formaci% de los licenciados en ciencias sociales. 
Por lo tantoo le estare agradecida si usted me responde la pre 
sente encuesta. 
1. Cuáles problemas cree usted que afecta a la comunidad 
educativa del DIEM SiMuN BoLiTa, 
Enuncie por lo menos tressETIYNSDS .~C-St 'In á 1-Ce- 
O._ C,Can9SitC:S.--E____ 
2. Conoce usted sobre estrategias setedalogicas para gene 
rar actilsudes tolerantes en el aula de clase? 
R: Si X lioPor 19 e? t ..4 rrtJq I d e elb "  
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Ha utilizado alguna vez estrategias para ser tolerante? 
R: Si 
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te  No Si su respuesta es positiva mencione 
algunas? o(nci ni-e rz_e r a /oí a1°ra-Int1 Odo j  
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En caso d que se le presente un problema de intolerancia 
en el aula de clase que ha hecho? 
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